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Kaldosas de alto y ba|o relieve para ornamen- 
«-HAn imitaciones á mármoles.Fabricación de toda clase de obfetos tíe piedra
*^|gp?iito^S”  ceinento poríland y cales hidráu­
licasSa resomienda. si público no confunda mis arfl- 
 ̂ atentados, con otras imitaciones hechas
,nf aieunos fabricantes, los cuales distan mucho 
^M beneza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados
Exposición Marqués de Lar^s, 12. 
Fábrica Puerto, ?.-'-MAlAQÁ.
r4 ivi a  del m ism o  tronco
;AVE, CAFFARENA!
* Este ave es una salutación... Ave, César, 
^ye, María. No se vayan á figurar algunos
Colaboración especial 
C E Ó N IO A
NIEVEYCARNAVALINAS
I do no hace i^nada, malo; cuando hace algo, 
peor.
De ahí que optemos por el mal menor: que 
no haga nada.
líe torpes ente.ndederas— que los hay— que
es aígo malo ó aít^^ívo al ave fénix ó á cier­
ros habitantes de cordal.
Ave Caffarena,es uti saludo, repetimos, 
nuc queremos dirigir al hom bre que, desde 
?  i-fo+Mro nnrtifio conservador leu ieíatu a del pa tid   local,
*** J'' - j _,, h-so+a alioríi imnf
va
á emprender la árdua y hasta ahora im posi­
ble tarea de regenerar y moralizar la vida
administrativa del M unicipio y  demás cor-
Carnaval de viento, de frío y  de nieve, ha si­
do este Carnaval. Carnaval triste, sin arte, sin 
aíegf%-»ifi-«lfeorG2G. Carnaval de costumbre, 
con muchas fealdades y  pocas bellezas.
La calle de Alcalá, Recoletos y  la Castella­
na, han visto otra vez la eterna multitud de 
Panurgos que iban, com o todos los años, á 
aburrirse en compañía. Bajo el cielo gris, en­
tre las dobles filas de árboles esque'éíicos, pa- 
sat)an los madrileños admirando las tribunas y 
las carrozas. Había, entre sus grupos, pocas 
batallas burlescas, poco  derroche de flores y 
de 'confetti. Los tiempos están malos, y  no se 
puede pensar en gastos supérfluos.
Al oscurecer, comenzaba la nevada. Caía la 
nieve en copos espesos, destiñendo las care­
tas, ajando aún más los poco lindos disfra­
ces, poniendo en dispersión á los dé las tribu­
na, calmando los entusiasmos de quienes, en 
coches y carrozas, habían desafiado al helado 
cierzo, mensajero de pulmonías, que soplara 
toda la tarde. Y la ola humana subía por la 
Castellana, por Recoletos, por la calle de Al­
calá, guareciéndose bajo techos de paraguas, 
rabiando en su impaciencia por escapar á los 
alfilerazos de los copos de nieve, que impul­
sados por el viento, jugueteaban en el aire, 
antes de descender y  posarse sobre el suelo.
Espectáculo triste, aburrido, evocador de fi­
losofías desengañadas y  tétricas. Sin embar­
go , no impidió qué millares de entusiastas de 
ambos sexos, buscasen en los bailes de más­
caras el placer y  el olvido.
Lo de las multas á los concejales que dejan 
de asistir á su obligación, no nos parece mal; 
¡o que nos parece es inüsiiado y tardío el pro- 
-cedimiento.,
Si esto se hubiera hecho siempie,no hubiera 
parecido á nadie ridicula-la póstuma actitud 
de energía del alcalde,que no ha hecho duran­
te toda su gestión más que ser lin palomino 
atontado, traído y llevado por unos y por 
otros, dando pruebas de una completa incons­
ciencia.
Podría haber tenido esos arrestos antes de 
hallarse en las ansias de la agonía.
Una cosa es predicar...
** *
¡G u id á d o , s e ñ o r ita s !
Ua Temorio terrible
De año en año se acentúa la decadencia' ■•r Si ClIiV Wil dlll./ OV CÛWlUvtCl iC4
^oraciones, que tanto necesitan up nano en lastimosa. Así com o cada vez hay menos mu-
M  aguas del Jordán purificador 
Y como, precisamente, eso es lo que nos 
petaba haciendo muchísima falta: que salie­
ra el hombre poseedor de los bríos
los gladiadores que - - -  .
ines^o Pr<>P<<>- ’eím'bolo de esperanza, p o rq u e  con  ella se 
anurid'ó la encarnación del M esías reden
Él Sr% afíarena ha nacido en el seno y se 
ha cfiadoW^os pechos políticos de la easa 
Latios Está Cajsa, desde hace m ucho tiempo, 
lo ha venido y  lo  \dene dom inando todo en 
Málaga. Sin sií'voluntad no se puede mover
aquí ni la hoja (jel árbol. Hoy^mismo, s u p o - ^  procuraban contonearse
der se extiende con  innumerables tentáculos £— «  loc
ñor todas partes. D om ina, con poder omní­
modo, en la D iputación Proinncial, en el 
Ayuntamiento, en la Junta del P u e rte e n  la 
Cámara de Com ercio, en la Liga de Contri­
buyentes, en los C olegios profesionales, 
Cl rculos de recreo y  Sociedades de  ̂todas 
clases de mayor importancia. Autoridades 
deffedoslos órdenes se hallan a su dispo­
sición; la mayoría de los cargos públicos en 
todos' los ramos y dependencias de carácter 
oficial se ocupan ó  se obtienen por su favor 
é influencia. Es, en una palabra, arbitro de 
la vida foca l, por com pleto en su aspecto 
político, k  casi por com píe ío  en su aspecto
social. .
Pues bien, con todo este poder y  esv.a in­
fluencia, hay que confesar y  reconocer qué 
Ideosas han ido bastante, rematadámeiiíe
mal.
Y De administración y  de moralidad en las| 
Corporaciones, no tenemos que envidiar na-
jeres guapas, así el Garnaval pierde su antiguo 
prestigio, y  sus galas pretéritas.
Además, su misión de simbolizar la caracte­
rística de España, de traducir el momento so­
cial, de dar la clave de los hechos que no se 
explican los observadores poco  perspicaces, 
es de año en ano más ingrata.
Ahora, ha demostrado que la virilidad se va 
perdiendo en nuestra patria. Es incalculable el 
número de hombres vestidos de mujeres que 
han paseado su desvergüenza por las calles. 
Sayas zarrapastrosas, mantones inverosímiles, 
toquillas deshilachádas y  mugrientas, han 
triunfado entre el viento y la nieve de este 
Carnaval, tán aburrido y soso.
Falta de gusto, y  de masculinidad, he aquí 
lo que demuestra Momo, con sus locuras, á es­
te Madrid de mis pecados. Los hombres que
femenilmente, que esgrimían abanicos, y  las 
máscaras de dominó, y traje de arlequín, y 
diablo con rabo, imperaron á su guisa en co ­
ches y comparsas veíaseles en todas partes, 
aturdiendo, dando jaquecas, unos satisfechos 
de sus disfraces, creyendo que se llevaban de 
calle todas las admiraciones y todos losaplau- 
sos.
Viéndolos,he recordado á Costa,cuando ha­
blaba de eunucos. ¡Sí, tiene usted razón, gran 
solitario! Entre las muchas cosas que vamos 
perdiendo los españoles figura la masculinidad 
esa de que siempre nos mostráramos orgullo­
sos. El refinamiento de uso externo que nos 
vino de allende, sólo se manifiesta en castra­
ciones espirituales. *
***
Y o se, que en otras partes, la escapada á la 
locura que significa el Carnaval, es artística, 
y  sirve para que el buen gusto popular se ma­
nifieste en obras bellas. He leído descripciones 
íip suntuosas, de batallas de flores, de 
r a r í n / a s d e  Biáscáras vcsfidas con 
fu“  y  S n c l a ,
Va Inglaterra predicando, 
con excelente intención, 
la paz y  la ilustración...
Pero siempre que está hablando 
lo hace á través dél Cañón.
Galería ministeFlal
da\á la población que peor se encuentre. Del | q\ cíelo azul, entre oriflamas y &i‘ -Afig de triun-
Ayüqtamiento, donde la gestión administra­
tiva #  más transparente, son incontables ya 
IM cá h d a lo s  que han salido á la vergüen- 
a M í ía  indignación pública. D e las demás 
carnaciones, verdaderas ca ja sd e P a n d o - 
ré^cerradas á la investigación de fuera, y  
maiiejadas solamente por sus m angoneado- 
no sabemos lo  que saldría si una ma- 
4  fuerte consiguiera abrirlas. Seguramente 
'mo ello formarla digna pareja con  lo del Muntamiento.
l; Y siendo todo esto asi, hay que deducir, 
íigicaiñente, que ello obedece á que ese p o- 
dér, esa üifluencia han sido fatales, ó  por lo 
meti'os que rtp han sabido ni podido evitar 
4ue las cosas v á y -^  por tales funestos de­
rroteros; y de ahí se deduce también que la 
c^saLarios, ejercedora aquK del caciquis­
mo en todos SUS aspectos, no ha tenido el 
acierto ni la fortuna de que M álaga gozara, 
bajo su egida, de un régimen político y  ad­
ministrativo ordenado, apto y moral.
Es decir, que en este punto, ha ido al fra- 
84}soy al desprestigio. . -r
Sin embargó, ahora, cuando la situación 
se ha .hecho insostenible, cuando ese  ̂régi­
men de dfc\?barajuste, de torpezas y  de innio- 
ralidades colm o, de ella, de la
propia casa Lm íS Í ;  
su tronco viejo, sate aMSorntee, 
el jefe del parfido político 
generar; que empieza por ln l3í!| ‘ , J  P '  
«car la administración municipal,'
fo . Niza y Venecia, y  Milán y nuestra pe
La reproducimos sin el menor comentario de 
nuestra parte, y sólo por el gusto de que cir­
cule:
K a k e n s  ©n la  c á r c e l  
Nakens está en la cárcel. Un hombre que 
por amor á las situaciones claras y definidas 
huyó siempre de la política, se halla en perpé- 
tua incertidumbre; ni esperanzado ni desespe­
rado. Tiene los ojos fijos en algo invisible, 
quizá una luz lejana que viene hacia él, quizá 
una larga é irrechazable sorribra. La plun a y 
las cuartillas descansan. Nakens no puede des­
cansar.
Sus amigos no se atreven á exaltarse. La 
exaltación puede ser un puñal que en vez de 
herir á los enemigos le hiera á él. Pero tampo­
co se deciden á esperar cruzados de brazos y 
están ya impacientes, y  su impaciencia se re­
fleja en los puño$ crispados del anciano, y  en 
el profundo surco de la frente, por donde pasa 
á la desbandada un trágico cortejo de rebel­
días.
L © r r o u x  ©n. la  © m ig ra c ió n  
Alejandro Lernsux abre en París los periódi­
cos de España. La Correspondencia le dice: 
«El Gobierno ha hecho de tí un nuevo Ruiz 
Zorrilla.» La Epoca—savera com o Themis,— 
replica: «No eres un revolucionario: eres un 
hombre que ha delinquido según ley.» Y los 
diarios de Barcelona anuncian en nombre suyo 
sangrientas represalias. Lerroux fuerte, san­
guíneo, temperamento que pide peligros y 
aventuras para lanzarse á ellos, piensa que su 
delito fué reproducir un artículo ajeno y ve 
que si algo faltaba á su figura eran las tintas 
sombrías de la persecución, ¡el Jordán de la 
persecución, donde todos los revolucionarios 
dejarop sus culpas!
Ha puésíp m  qp rincón dei eparío su modes­
to i^agáje de expatriadó; el ¿argón del hotel le
De Septiembre acá han ocurrido en la bella ciu­
dad de Liorna varios casos ámorosós de graves 
consecuencias y estrepitoso escándalo.
Tres señoritas, hermosas las tres, y ricas y de 
la más alta sociedad, se han fugado sucesivamente 
en c-'s. tiempo dé sus, hogares en compañía de ua 
arr6gáíitÉ|íífeb‘e j^ , ef-acaudalado comerciante de 
pastas alimenticias Hugo Orvieto.
^Lás señoritas volvieron á sus casas después de 
pásar cada una varios días con su raptor. Regresa­
ban‘un poco,desmejoradas, un poco melancólicas,, 
un poco desengañadas del amor, pero nada más 
que uñpocoide cada una de estas cosas. Por lo 
demás, no parecían devoradas por el dolor, como 
suelen las héroinas de las novelas, ni rencorosas, 
ni nostálgicas. Según fueron llegando á casa, con­
fesaron á sus familias que no recordaban casi . ha- 
dafe que habían seguido al audaz Orvieto com o la 
sombra sigue al cuerpo y el caldero á la soga: 
alraidas por una fuerza superior á su voluntad, 
avasalladora de sus escrúpulos y adormecedora 
d'e su honor.
■' El primer caso escandalizó á toda Liorna. La se­
ñorita seducida se vió blanco de desprecios y bur­
las crueles, más que por su desgracia, por su rer 
signación y sü inconsciencia. •
iEl segundo caso, ya dió que pensar. Y, el tercer 
caso sublevó á todo el mundo. O la vergüenza de 
Liorna se ha ido al diablo—decían los maridos, 
novios y p?idres, sintiéndose en candidatura,—ó el 
diablo ha venido por ella.
Y mientras tanto, el buen fabricante de pastas 
alimenticias, andaba suelto por las calles de Lior­
na y las mujeres más honestas empezaban á mi­
rarle con la peligrosa curiosidad que inspira á las 
mujsres el misterio cuando está encarnado en un 
hqmbre gallardo, aunque fabricante de pastas ali­
menticias.
—Mucho tarda Orvieto en fugarse—empezaron 
á decir el mes pasado con pérfida ironía algunos 
¡envidiosos de su dulce estrella. Y, como lastima­
do por el reto, Qrvieto desapareció. Fué su último 
eclipse el 19 ds este mgs. Y el mismo día desapa­
reció de casa de sus padres una señorita deliciosa 
María . âQCi,. hija del concejal 
socialista del mismo apellido..
Las anteriores víctimas de 'Orvieto eran mayores 
de edad y los padres no pudieron vengarlas. Pero 
este ya era otro casó, El ’concejíil Bacci puso en 
juegoátpda la policía en persecución de los ena­
morados.
Los enamorados de Liorna, como algunos cri­
minales cuando ven que la policía no da con 
ellos se presentan solos. María Bacci, mien­
tras los agentes andaban desalados en su busca; 
se presentó espontáneamente en casa de sus pa­
dres.
E! concejal se dejó de músicas efectivamente y 
el fogoso Orvieto ha sido detenido. Su prisión 
ha aclarado el misterio. Los médicos le han reco­
nocido y aseguran que es un terrible hipnotizador. 
Tiene unos ojos negr^is profundos, fulgurantes, 
que avasallan la voluntad. No pudiendo emplear­
los con provecho en la fabricación de pastas,los es-1 
grirae contra las cándidas mujeres qué si le miran 
una vez quedan presas de su perversa voluntad.
S DI NERO QUE W D I E
po3* Alliajas9 epesponos, ropas y  otros efectos 
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4 — 26, Alcambilla, 26
Venta diaria de géneros venqii^ps, ^sadq« y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en pellizas, paraguas y
calzado de todas clases»
” E L  D I A ”
COHPISÜ l É i m  SE SESOfiSS
Capital 0|8Z millones de peseta»
:EXDCr 3 L 8 0 A
BN CARTAGENAIncendios cd Valores 0 Marítimos
Subdireceiones g Ágeneias en todas las provincias de España 
ff principales puertos del Extranjero¡LOS OOlPBlilflIDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el, remedio más 
eficaz contra ía Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga,
Discusión acalorada
En uno de los puntos más céntricos de esta 
capital, discutían acaloradamente dos distin­
guidos caballeros sobre si es Sevilla ó es 
Granada la capital de Andalucía que admira á 
diário mayor número de películas de actuali­
dad.
La discusión llevaba trazas de degenerar en 
disputa;cuando llegó un tercero con un paque­
te de programas en la mano y con ellos de­
mostró, com o dos y dos son cuatro, que ni es 
Sevilla, ni es Granada, sino Málaga y en el 
Cinematógrafo Ideal en donde se exhibe ma­
yor número de películas de actualidad.
Ante la prueba aplastante de los programas, 
terminó la discusión y, en harmonía los con­
tendientes, se trasladaron al Ideal á contem- 
Ofvieto será obligado probablemente á casarse piar, una vez más, la boiídad de sus pe’  ̂
n la angelical niña María Bacci. Pero ya ha dicho
que si le obligan á tal cosa hipnotizará á su sue-- „ invadió v  r -  'T
gro, cosa nunca vista. sensación me invadió yT^^fuencé
^ ’ 'm á s  libremente. '
Pládena y  López
14,Droguería Químico Industrio  ̂— Horno, 
Importación directa/ie drogas,
químicos y farmacéuticos 
DRGGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extrtmjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos
Pinturas, Barnices y Golores,
Enferiiieilades crónicas,
raquitismo, locura.parálisis antiguas, anemias, 
sifílis, vtc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D f .  B l 0 8 ® 0
las 4 solamente. — Somera, 5.
Antiguo OespaiiiíD de Vinis
co
de calle Fresca núm, fi (esquina á la de Salinas) 
1 L e g ít im o s  y ir ,o s  b la n c o  y  t in te
* ........................... ^ . 5  ptas.
1¡2 ídem . .  ̂ 2 'O »
ji f íd e m .. : V :  ; ; : ; : ; : ,
* . . . . . . . . . . .  0,35 »
í  botella 3¡4 l itro ...................................... 0,25 »
S e r v ic i o  á  d o m ic i l io  F r e s c a  6
P o r  t ie r r a  c a s te lla n aCAMINANDO
Ven, chiquilla, á verme junto á los trigales 
donde las cigarras marcan su canción; 
ven, que quiero verte sbnreir ufana, 
con tu grata risa, bajo el rudo sol.
de Levante, y  la misma urbe donostiarra, sa-1 tóuD? JQ§ una correspondencia muy 
ben d ee llo . nutrida. Vienen á verle en romería y cuando
Pero aquí, en Madrid, no ha habido' nada.' Queda solí) bfi!l?t en sus ojos voluntariosos la______ ______________ , i o
Con ios rñascarones, y él feminismo falso, dis­
frutamos de borracheras innumerables. El vino 
barato, colmó de júbilo á los bebedores madri­
leños. Y com o hacía frío...
Resumiendo. Que esto ha sido feo, feo y 
triste. Hubo más nieve que confetti y  que flo­
res. Y parecía que todos, hasta los que se pro­
ponían divertirse, tenían dentro de sí, la frial­
dad del ambiente.
Fa b iá n  V id a l .
Madrid.Ciro P. fflantiñan
Médico-Especialista
EN .LAS ENFERMEDADES. DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gffaíis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
N OT t S  MUNICIPALES
Con permiso... La noticia de que la premura 
con que se lleva la inspección municipal era 
para que la Comisión provincial se ocupara 
del asunto en la sesión de ayer, fué recogida 
en el mismo Gobierno civil.
Nosotros no ¿firmamos nada; no hicimos 
íS9¿ que transmitir al público lo que allí ha­
bíamos ojdo.
Por lo  demás ¿quién va á hacer caso de pre
por consiffiiipnfp QPCTiiirá la mi<;ma tarea¥^-icepíDS legales ííí de trámites reglamentarios,
puede suponerse que ya, con  las manos en 
la obra,se quéde en la estacada del Ayunta­
miento.
 ̂Aquí no es sólo en la corporación  muni­
cipal donde huele á podrido. C om o en Dina­
marca olía en todo el reino, en Málaga 
apesta en todas partes. Si matando y deca­
pitando, como se va á hacer en el Ayunta­
miento, se regenera y  se moraliza, en mu­
chas partes más deberían irse preparando 
¿bien morir bajo los filos de la espada jus­
ticiera del Sr. Cañarena, que la ya á esgri­
mir, según dicen sus prop ios am igos y  co­
rreligionarios, contra quienes sea necesario, 
cájga el que caiga, y  aun á costa de sacrifi­
cio^  por muy sensibles y  dolorosos que 
sean.
Ante eslQS anuncios de propósitos tan 
enérgicos ¡nó'^^emos de saludar al hombre 
que acaba de stirgir! i Ave, Caffarena! Esta 
actitud y estos arrestos, para nosotros, no 
pueden representar otra cosa sino que la ca­
sa Latios, dándose ahora cuenta de lo que 
ba ocurrido y ocurre en M álaga ba jo  su do­
minio é influencia,ha dicho: «jVaya, se aca­
bó! ¡Ahi va eso!» y  ha lanzado á la palestra 
al Sr. Cafíarena en clase de gran hombre, 





Resistencia, Linterna y Arco Phaté, sin es­
trenar. ^a?6n, Sagasta 8, principal.
. cacique bape cuanto le viene en g.ana?
^ ’ma situseión pn que nada cho-
Estamos Cu . "  ■ -Mr^o *
ca, ni aún lo más aD üL '>^
¥'
"* * . ..a
Otra noticia fué la de que en la finca á qú^ 
había ido el Sr. Caffarena, estaba también el 
Sr. Bergamín.
La especie circuló por ahí, y com o no era 
una cosa imposible,como tal noticia la recogi­
mos y la publicamos.
Y nuestro comentario, para en el caso de 
que fuera cierta, no fué. aventurado; pues nada 
más natural que se ocuparan del asunto de la 
inspección municipáU
Que después de iodo no obedece, en el fon­




El terrible jefe. Lo de calificar de terrible al 
nuevo jefe de los conservadores locales, no 
debe chocarle á nuestro apreciable colega £ /  
Cronista. Ya ha visto él mismo cóm o empieza 
á ejercer su jefatura.
En el Ayuntamiento hubo un concejal que le 
calificó de Juan Franco, nada menos.
Y la verdad es que el Sr. Caffarena empieza 
con bríos. Veremos cóm o acaba, ó  cóm o le 
hacen acabar.
Estos comienzos tan ardientes y  briosos 
suelen terminar pronto con desmayos y  frial­
dades.
i»* *
A nosotros no nos ha alarmado que se sus­
pendan las obras municipales. Al contrario, lo 
que nos alarma es que se diga que van á ha­
cerse, por que es cosa sabida: se gasta el di­
nero y luego las obras no parecen por ninguna 
parte.
Las cosas del Ayuntamiento son así; cuan-
q eda 8oJp kryiq 
llama aé una esperanza loca,
M o r a to  y  su  c a l íg r a fo  I
¿Qué ha hecho? ¿Por qué está encarcelado 
ese hombre de andar suave, de palabra discre­
ta, tímido hasta en sus entusiasmos socialis­
tas, honrado hasta en el escrúpulo de un dato 
numérico mal reproducido? No excitó á las 
masas contra ningún burgués. No cometió más 
tontería que la de trabajar en serio aquí donde 
nadie trabaja. Fué modesto, estudioso y nó le 
pidió á nadie alas para ¡legar hasta donde él 
creyó que se podía ir pasito á paso.
Después de esciibir tanto, Juan José Morato 
ha ido á la cárcel por lo que no ha escrito. 
Después de abogar tanto por los técnicos, por 
los especialistas, un técnico, un especialista 
Ig ha metido en la cárcel. Erró el calígrafo— 
¡claro estáj— dahdo por suya la letra de un su­
puesto Morato. Erró el Tribunal que nepesíta 
el juicio de un calígrafo para saber si un artí­
culo es del primer inculpádo que le presenten. 
Y erró el propio Morato en confiar á la jusíí« 
cia, sin acordarse de que ya los contemporá­
neos de Rebeláis decían:— «Si te acusan de 
haber robado las campanas de Nuestra Seño­
ra, pon tieirra de por medio.»
E l e n t ie r r o  d© A ra n g i^ ren  
Era D. Manuel María de Aranguren ministro 
plenipotenciario de S. M. el Rey de España 
en Río Janeiro. Murió. Según ha yoz de ŝ-r 
paña, que luego reprodujo El País, Aranguren 
sólo tuvo en su última hora la asistencia de 
un ciudadano brasileño y fué enterrado de li­
mosna, gracias á la generosidad del ministro 
de Estado del §rasil.
Segdn una nota oficfosa, el CJobierno espa­
ñol ie había dado á Arangúren una gran erqz
’ ^ ch a  atrás el ancho sombrero de palmas 
para ver de cerca tu regio explendor, 
quien te dijo que eras fuente de hermosuras, 
acertado estuvo, no se equivocó.
f  uente eres de vida; con tus alegrías 
das y quitas penas por supremo don; 
dfeja al caminante triste y abatido 
beba en tus mejillas el agua de amor.
¿Dices que no quieres?—sé caritativa 
y Oye de mis súplicas el ardiente son, 
si eres tú la fuente que está en mi camina 
¿qué tiene de éxtraffo que bebiera yo?
Baila segadora, flor de los trigales, 
donde las cigarras marcan su canción, 
ven, que quiero verte sonreír ufana 
con tu grata risa bajo el rudo sol.
. .  V- respirar
■ ^  - golpe que con la cuerda
I J*^an arnoa.^ com o señal de elevarme, contes- 
|taDa que me hallaba bien, y que no sentía 
.ungun deseo de ello. Encontrábame comple­
tamente indiferente á lo que pudiera suceder- 
iiie. He preguntado después á varios buzos si 
Ies sucedía lo mismo, y  me han contestado 
afirmativamente. Com o no tenía idea del tiem­
po que transcurría, lo mismo hubiera podido 
estar un día que una hora ó  un segundo, en 
aquella especie de éxtasis. De pronto sentí 
qué tiraban de la cuerda y en pocos segundos 
me hallé de nuevo á bordo del Ranger. Había 
permanecido en el fondo del mar veinte mi-? 
ñutos. j A - u i s
» Inmediatamente me fué destornillada y 
abierta la escafandra, respirando con fruición.
Mi palidez era grande, á causa del terror que 
inconscientemente me sobrecogió en el fondo. 
Cambiada de traje y  de retorno al local de la 
Sociedad, un expléndido lunch ofrecido por
Quedar enterados de los oficios del emplea­
do de la Corporación, don Enrique Risueño 
de la Hera, participando vuelve a! desempeño 
de su cargo con fecha 2 del corriente, por ha­
ber terminado la Hl encía que le fué concedida 
y del señor Ingeniero Jefe de Obras públicas 
que comunica haber aprobado las actas de in­
cautación por el Estado de las carreteras de 
Málaga á Alora y de Cádiz á Málaga.
lOH Fifi lieiEifi
H o n o r a r io s  M o d e r a d o s
de Velázquez,
A u d i e n e j a
EpUARDQ BARO.
--------------------:------r~f
La primera mujer buzo
leza.3
INFORMACION MILITAR
D is p a r o  3/  le s io r je s
-------------- -------------------- -- ------------------------E jila  sesión primera se cP/nstituyó el Tribunal
los socios, me reanimó por completo, empren-, * para ver y fallp.r la causa instruida con-
diendo el viaje á Londres, donde juré no vo i- záie Palma Castilla y José Gutiérrez Gon-
ver á tener en la vida caprichoa de tal natura-, E,tos dos, acompaflados de otro, sujetos, tod o ,
i ebrios, pasaban por la calle de Granada el 22 de 
i Octubre de 1905 y tropezando con don José Ordo- 
I u®? departía con dos mujeres, Isabel
Híjano y Mana Moreno, requebraron de un moflo 
(indecente álas últimas.
I El señor Ordoñez les reconvino, que era lo itie- 
nos que podía hacer, y entonces, los procesados le 
Terminadas las vacaciones, han iharchado á sus úe arma de fuego, causáodc-
respectivas academias, los alumnos militares que ni brazo izquierdo, que tardó en
solicitaronlicenclapor los días de carnaval. i  ̂ , .  , , ,
Los de Infantería empezarán en seguida los e jer - ' '• ®ohcitó el representante del
cicios preparatorios para el simulacro que se V6'’ • ■ publico se impusiera á cada uno de los
rificará con motivo de la visita del rey. ' procesados la pena de dos años, once meses y oncp
—El día 8 del actual pasa á lá sécción de reser- prisión correccional y 100 pesetas de ind'L-ní
va el general de división don Manuel Ortega. nización.
—La imprenta del Colegio de huérfanos da Ma- Id e m  d© l ie n z o
ría Cristina ha impreso y puesto á la venta las pia-*' El dia cinco de Agosto de 190S ib-. ¡oven dp 14 
peletas de examen para la próxima convocatoria años Juan Arcolla Beltrán con dos amiVns  ̂ nnr el 
de ingreso en las Academia^ piíilltarea. Estas pa- camino de Carranque y aLb ¿„ár á la hacienda del
Pluma y Espada
peletas son las para todas las Academias.
Se ’i êt̂ den al precjo de dos pesetas el ejemplar. 
Los pedidos, al Colegio, qn Toledo,
Sé háljap ̂ e Yenf^ m  las principales
libre,'-'—
V tie  aquí lá orden de la plaza del día de hoy: 
Una vez incorporados á bandera los reclutas
mismo nombre que vi^;,a¿a Antonio Torres Caña
b iS f careefa  ̂cargada de perdigones, siuicii Ldrccid ue ,ucencia para su uso, creyendo el
aquéllos proyectaban robar higos, dis- 
pafo jbore el Arcólla, causándole varias heridas 
'  menos graves.
. , , - , . .... /u e l l  El precedente relato lo tomamos del escrito de
actual reemplazo, los gobernadores mil’.tares de conclusiones del ministerio fiscal, 
las provincias de esta reglón y cam -Q-^g Gibral-; Ayer ocupó el Torres Caña el banquillo de la 
tar, flisponaran que por jo^^nedlcos de los cuerpos sección segunda, para responder del mencionado 
y establecimientos l^niitares, se proceda á la v a - , delito.
? El fiscal pidió para el procesado la pena ae i;i\ 
Infan-;afio de prisión correccional, por apreciarle una 
i atenuante.
cuh^ción y revacunación de los reclutas.
marchado á Éstepona, el capitán de 
feria D. Cándido Cabréfa Moreno.
poco anfes inorir, un secretario de la Lega- 
* '’Mn k  flíendió debidarnente, y si f  1 Qobierno
L*' - - §! éníierro/fu l pof sep^  tina
brasileño r V:' Nosotros no sshenins auiénañeja costum bre.. . .  -Y*
tiene razón. No creemos en .
gran cruz para pagar al carnicero, al casero ,. 
boticario, al médico... Pero conocemos un 
p oco  el presupuesto y  estamos seguros de que 
si algún cónsul, en cualquier ciudad del plane­
ta, se muere de hambre un día, ese cónsul es 
el cónsul de España, y si á algún Gobierno le 
importa poco  que ocurra ese incidente, ese 
Gobierno es el Gobierno español.
E l c u e n t is ta  d e  O cañ©
D. Pedro Luis Oálvez no es, por su volun­
tad, el cuentista de Ocaña. De muy buen gra­
do escribiría en otro lugar, aunque fuera me­
nos castizo, y prescindiría del caluroso elogio 
que con motivo de su viaje á Ocaña le tributa
La primera mujer que ha buceado en el fon 
do del mar ha sido una inglesa.
fíe  aquí qómo refiere ella mistna tan extraño 
capricho
«Cuantas veces tuve ocasión de hallarme en 
Monteney Bay, en California, á bordo del bar­
co  con fondo de cristal destinado á los estu­
dios de la biología marina, y  perteneciente á 
la Universidad de Standford, sentí el capricho 
de descender al fondo del Océano con trafe de 
buzo.
»Estedeseo lo vi satisfecho recientemente, 
grapias á la galantería de la Sociedad de Sai­
ab mo q  jvamento de Liverpool, la más importante del 
' eficacia de una ¡mundo en su género. La ¡unta accedió á que 
dáscendlera, provista de uno de los aparatos 
del su pertenencia y acompañada por uno de 
joébuzogclB |Tjás fama, cuyas heroicidades 
bajb é í mar le habían validó innumerables dis­
tinciones.
»Para realizar lo qué me proponía partí á 
Liverpool, y en un cóm odo camarote del Ran­
ger, la nave de salvamento de cuya borda ha­
bía de descender al fondo, me despojé dé mi 
vestido, y  me puse dos trajes de hombre,- uno 
sobre otro, compuestos de calzoncillos y ca­
misetas de gruesa lana, sobre los que desean 
saba después el traje de goma
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 6.® 
tán.
capi-
\ La defensa, encomendada al joven letrado, don 
Evaristo González,abogó calurosamente por el T o- 
! rres, solicitando la absolución del mismo.
H i m y a i l  J á i i n s
Un exCelénte laxativo y  purgante fácil, y  
hasta agradable para tomar.
De venta en todas las Farmacias dé España.
K«BBIH'8N«WBBBmillllllllll1IIWN<»lf»^^
S u sp e n s io n e s
En la primera se suspendió ayer la vist^ por ju­
rado de la causa instruida contra Antonio Pernán- 
dez Villalba y otro, acusados del delito de malver­
sación.
En la segunda se suspendió un juicio de derecho 
contra Enrique Flores Losada, por dísp." ros y le­
siones, á causa de la falta de testigo'^ ' ^
In jurias
í Hoy segunda un j-aicio
OTl T ir o  V ID  c i a l  * contra Juan Dueñas Ruiz/por injurias á la tiple Car-
81D U  U V IJ J U ltll : jnen Orihuela, conoo',da por Carmen Fernández.
Bajo la presidencia del señor Ramos Rodrí-^ ?om ^ querellante asistirá á la vista el letrado
guezj se reunió ayer la Comisión Provincial, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
Desesiimar el recurso interpuesto por don 
Eugenio García Cabrera.
Quedar enterados y cumplimentar el real 
decretó de 25 de Enero próximo pasado sobre 
colgaduras y banderas nacionales
señor Rosado González y como defínsor su cole­
ga señor Sánchez Jiménez.
Señalamientos para hoy
Merced.—Disparos y lesiones.—Antonio Zam- 
brana Polo.—Abogado, señor Martin Velandia.— 
Procurador, Sr. Berrobianco.
Torrox.—̂ Disparo y lesiones.—José Cerezo Doña
Aprobar la gratificación de ^ 0  pesetas s e - ! s e ñ o r e s  Pérez_ del Rm y Sán-
nández Palom o, auxiliar dé la Junta de In s-, M erced .-L esiones.-José  Garda del AguMa -  
trtíCCión Pública. , ,  , ,  . . . .  Abogado, señor Diaz de Escovar (don J.J.ippc^u-
Comunicar á la contrata la tramitación del rador, señor Rodríguez Casquero.
£ / Z-íbgra/al darle un premio en el Concurso ¡jabía 
de cuentos. Pero Gálvez está preso. Amigos ?>Unavez ya dispuesta, se me ayû dó̂ Ú iiís- 
nuestros han contado ya en los periódicos su talarme sobre la borda y por una pequeña es- 
terrible delito, que no pasó de lanzar en un gaig bajé hasta tocar el agua con Iqs pigi, 
mitin unas cuantas palabras subversivas, ©e| ?D ¡fícilm eea explicar el terror que sentí al
ha pedido ya el perdón de Luis de Gálvez en
muy buena prosa. Lo ha pedido él mismo, pen- sin otra comunicación con el mundo exterior
sahdo desde la cárcel en planear cuentos, 
mientras otros planeaban las cartas de un en­
tierro. Pero no. ¡Que siga preso! Lo pide el 
Orden social, lo quiere así esta gente de cora­
zón duro que maneja ía ley Como una maza y 
que no ha sentido nunca la alegría de per­
donar.
De El Mundo,periódico monáríjuico 4e
abandonar la escala y sumergirme en las aguas
que la cuerda de avisos 
para la respiración.
y el tubo de goma
instruyó.
Sancionar el ingreso en el Hospital de los j 
obrerpa lesionados, Juan del Rio Durán, A n -, 
tonio Ruiz Mazorco y Francisco Atlenza Pe- la cuarta
Sociedad Climatológica
Comisión de las:^stas de Carnaval
Piñata se efectuará
. < f t i b a t a l l a  de serpentinas y
droza. en e* lugar de costumbre de niatm
Trasladar á informe del Negociado el m m - A seis de la tarde, costumbre, de cuatro
so de alzada interpuesto, m  varios eoncejaleq; A las cinco en punto se abrirá una hermosa 
|del Áynntamimito de esta capital, bCiitra «piñata^, frente á la tribuna presidencial, c o  .- 
» Mi compañero se sumérgía también sin i acuerdó dél mismo, declarando la vacante del Xmiendo palomas, ñorés y confetti. 
soltar mi mano. Cuanto más descendía más concejal señor López Uralde. \ No podrán tirar de las cintas que rodí̂ ^̂ an
fatigosa se hacía la respiración. Mi cabeza era Aprobar el informe relativo á Is designación á dicha «piñata», más que las señoras 6 f tñ o- 
yn torbellino y sobre mi pecho sentía un peso de farmacéutico que abastezca la Hijuela de ritas que ocupen carruajes, 
enorme. \ E3?pósjtos de M.atbena. i Si uno solo fuese ocupado por varias dc'-'i-
?Cuando Ilegyé al fondo empecé á calmar^ Señalar los días 5, 6., 7, 12,13, dirán entre ellas la designada 'para tirar oue
me, habituándome al ambiente, yna deliciosa 1 8 ,2 4 ,2b, 2 f, 30 y  3J ^ara celebra! sesioff, solamente una podrá h a cíf ’o  con el fî n de qü
i i  '  ̂ ' I »
I > 0 ®  K l í I C I O M S i S Ig*lS*®aegsr:“ ', •-,■• ; í, ,¡®SEa'Sv ssssíl» Í B I L F«WWKSW
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M& M  t e z a
Luna creciente el 9 á las 9'42 noche. Sol, 
sale 6‘ 27 pónese 5’59.
6
S e m a n a  1 0 .^ — V I E E N E S
Santos de hoy S a n  ©légano obispo San 
y i c b í f  m r.
So ni os di mañana,--E i doctor. Sto. Tomás
d e  A < v S :  CÍ-.
J u b i le o  p a rá  'h o y
C lí N T 4 HORAS.--Igiesia del A ngel 
Para maíu:na,~ Mem.
lyagaiitWRPSJgiKSaMatB̂ ^
l i  i  U l I J i
iZ A m  LANAJi 
B i é d £ e c » « O e i £ l i i e t i i  
P L A ZA  DE LA MÍERCED NÜM. 25
0F.. BüiZ
Oorehos para los pÍ0^
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por i peseta se obtiene una plancha que janiás  ̂ ^ ________
ee enfrian ios pies ni ataca el reunía. g0 autorice la'inauguración.
Fábrica ríe. tapones aejtorcho y cápsulas para bo- v  ^ ____
C üM ?*..~£h la cálle Nueva dió una caída 
M;?ría Mñriiri Martín, ocasionándose una heri~ 
da e.i! la c« ja y contusiones en la nariz y  brazo 
izquierdo, de pronóstico grave.
Conducida á la casa de socorro del distrito, 
fué curada de priméra intención, pasando des­
pués al Hospital civil.
D o s in fa cc io n e s .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer las casas núm. T de la calle de la 
Purificación; 54 de la de Mendoza y  24 de la 
de Ferrándiz.
M u lta s .—La alcaidía multó ayer á varios 
cársi-íuctofes, de C& os,, cabreros, y  dueños de 
püesíofi de verduras siíüádois en la calle de 
Cisnetosj por |níringir,Ias qrdenanzas muñid-
palés
A  la e á r ó e l.— Por blasfemar en la vía pú­
blica Ingres tron ayer en la cárcel seis indivi 
dúos, á disposición del Gobernador civil, 
i Q u e se  p r e se n te n .—En la Secretaría del 
j Gobierno civil deben presentarse para un 
asunto de interés, Maiiuel Garrido Torres y 
j Salvador Burgos Ruiz, admitidos á ingreso 
, en el cu ^ p o  de seguridad de Sevilla.
‘ A l  M a n ico m io .— Ayer se dieron las opor­
tunas órdenes para el ingreso en el Manicomio 
, del alienado, Manuel Gómez Plaza, 
r A u to r iz a c ió n .—El propietario del nuevo 
' teatro de verano instalado en la calle de Casa- 
palma núm. 2 , interesó ayer de este Gobierno
eno,por disparar tiros ai aíre con una pistola, 
en las calles del pueblo.
A g r© sió a .~ E n  Benagalbón agredió Hi­
lario Herrera Díaz, que se encontraba embria­
gado, á Manuel Martín Jiménez, sin que lo­
grara disparar el revólver que empuñaba por 
la pronta intervención de Francisco Jiménez 
Martínez, que le arrebató el arma.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer ea 
Tesorería de Hacienda, 29.458,22 pesetas.
la
i M a p e i u t i e M
M é d i c o - C i r u j a n o
Egpgcialísta en enfermedades de la maífis, par­
tos y secretas.—rConsulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO.
M o lin a  L a r io ,  6 , p is o  S.®
L i i i s a  v a p o r e a  * Q o p i* o o s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
^  l ' j
;OB A . aS©M TARGON
f a b r i c a  d e  p i a n o s  
____  ele mnsicA é iastsMimeatos
aranrtirtWo en pte7o7y nrmonlums de ■ " S „ S ‘ ‘i ‘ f „ ° e V r n S ñ ? n-Instrumentos músicos de todas c l^ es.-A eceson os y cuerdas ^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5, Almería, Paseo del Principe 12.
V e n ta  a l c o n t a d o  y  á  p la z o s .  C o m p o s tu r a s  y  re p a ra c io n e s
íelias de E L O Y  O R D O N E Z .
'Vrái'qués mimero 17 Málaga.
mí tí' ber nombrado agente ejecutivo especial par», el apremio por descubierto de todos conceptos con­
tra los ayuntamientos de esta provincia á D. José 
Enriquez García.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas , ha concedido dos mesadas de superviven­
cia á doña Isabel Santos Guerreira, viuda del au­
xiliar segundo que fué del Cuerpo de Estadística 
donjuán Santos Zamareño, con 250 pesetas.
j A le g r ía !—Esta semana pública jAlegriál 
un número carnavalesco, graciosísimo.
La novela El antifaz de tres ojos aumenta en 
interés. El diccionario llega á la H., letra que 
sólo sirve para cometer faltas de ortografía.
Se vende /Afearía! én los puestos de perió­
dicos y en lá librería dé Rívas, Latios 2 .
Círculo RepublieaDO
Acordada por la Junta Directiva de este 
Círculo la treáción de clases gratuitas nocíur- 
,  ,  has pafá áduítósi se fiácé
%f a ®  cula ha quedado abierta en la secretaría del
De veiiíi’ en todo^ ios Hoteles, Restaurants y citado centro, todos les días laborables, de
üi-srii mafir.os. Para pediéíJS Emilio del Moral, Are- ocho á diéz de.la noche. , , ^_______________________ - —
ííKÍ, número 23, Málaga. ' Málaga j . °  dé Marzo de í 908.—El Secreía-I^^ho Mayor, don Ramón Rodríguez Rodríguez.
el mayor número posible de familias tomen . —
parte en esta culta fiesta. Agua Colonia Orive. Unica asequible á to-
T odos los conductores de carruajes que e n -' das las fortunas entre las extrafinas. Única es­
trenen la Alameda ceníral, eétán obligados á pañola acreditada en España. Unica higiénica 
obedecer en todo y por todo, ¡o que la comí- con  1.®*" premio IX Congreso Higiéne. Para 
g|6n de orden les imponga én la inteligencia prueba 3rs. frasco. 4 litros 16 ps. F. Canales, 
de que na hacerlo serán eliminados de dicho d u r a  e l e s t ó m a g o  é. intestino# ei EUxír 
paseo, sin que por eHo puedan hacer recia- Estomacal de Saiz de Cáilós.
H oyes el segundo día de pago de la nómina ge­
neral de Clases pasivas de los haberes dé Febrero
último de los individuos retirados por Guerra y trasatlántico francés
Marina, jubilados, montepío militar, cesantes, re- A ^ t S i t S l l lS ©
muneratarias y montepío civil. > saldrá de este puerto el día 10 de Marzo para
—  I Rio de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Ai-
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda ■ res y con trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
don Vicente Salas Martínez, un depósito 50; lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre,
pesetas para los gastos de demarcación de 20 per-; Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
tenencias de mineral de hierro de la mina titulada; la Argentina hasta Punta-Arenas.
«La Prosperidad», término del Colmenar. I
El mismo,de 142,50 para los gastos dé la demar-1 El vapor correo francé»
cación de 2§ pertenencias de mineral de hierro :de j E m S l »
^ ^ “ jsaldrá de este puerto el día 18 de Marzo para 
íMelilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras- 
v „  ̂ . . bordo para los puertos del Mediterráneo, Intío-
La Administración de Haiienda ha aprobado I Australia y Nueva Zelándia.
los padrones de cédulas personales de los pueblos j i > ________ Miint un
Fara?á?v Neria Torremolinos, g j trasatlántico francés
pi Arrendatario de Contribuciones de esta pro-¡ saldrá de este puerto el día 26 de Marzo para 
vlncia participa al Sr. Tesorero de Hacienda ha-¡Santos, Monteyidéo y Buenos Aires.
G A R R I L L G  Y
P i p i m e r a s  m a t a r l a ®  p a r a  a b o n o ®  
F ó r m u l a s  © s p o o i a l © ®  p a r a  t o ó a  o l a s ©  d .©  c n l t i v o a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r © e e i ó n s  G r a n a d a ,  A l l i ó n d i g a  n ú m ® .  Í 1  y  1 3
Internacioial Institución etactratóaict
El Ministerio de la Guerra ha concedido el re­
tiro con 562 50 pesetas anuales al coronel, de Es­
ta c ió n  aS.gLniia.
Málaga s  Marzo 1908.— l a  CómíSíó/i.
^loticias locales
V a c a s t e * — Se encuentra vacante la plaza
B o n  m u e b o s  l o s
enfermos amenazados de grave dolencia que 
no se resuelven á medicarse hasta que el es­
tado ya avanzado de su afecéióri les obliga á 
guardar cania, y cuando á veces es difícil la!
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 4 
INGRESOS
Suma anterior. . . . . .
Cementerios. . ¿ . . . . . .
Matadero...................... ....  . . . .
Idem Ídem................... .....
Automóviles. . . . . . . . .







de secretarlo i^el Ayuntamiento de Ojén, que 
puede solicitarse «n  el plazo de quinpe días.
P a í0iit8S.— Para el ejercicio de la profe­
sión han sacado paíVnts eSte ano: ocho médi­
cos cirujanos de AníeqiJáifs msó de^ Torrerao- 
linos, siete de Ronda y sestT^ í̂i ^  Malaga. 
R e c lu t a m ie a t ó .— Día Rpñsi!'.*'<ío 4 cada
* curaciÓtt.
í Tal sucede, particularmente con los anémi^ 
eos,, .clOfótícos; neurasténicos, debilitádos, 
con los predispuestos á la tuberculosis y  has- 
tá con tubércuíosos incipientes ó  déclarados.
^tror grande es él suyo, phiés tienen el re­
medio á ’la ñiano y  no lo; Utilizan Ó lo  desde­
ñan: él Jarabe 5 el Vino dé Heniógíobina DésT 
chiens, ^de Párís, dé reputación mundial 1n-!
Total. . . . .
PAGOS
Ninguno.
El DepoSltárló municipal, ¿hfs de Meesa, 
J.®í Él Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
6:724,G2
-V.®
Párá San Fernando'fueron ayer pasaportados 
cuatí^o'inscriptos de la actual convocatoria de Ma­
rinería. .
---------------------- - senau. > ,
pueblo,de acuerdo con lo propuesto po '  , jorja y l o s  casos, su completo restable-
A —  "' I A bordo del trasatlántico español P. ríe SaJnísíe-
 c n  cuestionabíe, con  lo s  cualéS aseguran su me-Jg-w, fué detenido don Jaime Imusate, reclamado
misión Mixta de Reclutamiento para la presé.?^ ■ cimiento. El surníeiiajé, el ráquitismó, los es­
tación al juicio de revisión ante la misma, de febriles, delicadas,
to, efícacisirho ,4***®^
LA MÓTO^ÉLECTRC)
los mozos del actual reemolazo y de Io¡? per 
tenecieníes á los dos anteriores de 1807 y. 1905, 
obligados á la mencionada formalidad confor­
me á lo mandado en el artículo 118 de la vi­
gente Ley de Reclutamiento. '
Miércoles 1,° de Abrir.—Alhaurín de la 
Torre, Alameda y Archidona,
Jueves 2 — Alniogíá, Almáchar y Ardales. 
Viernes 3,— Aíora, Álmargen y Arriate. 
Sábado 4j—Alhaurín el Grande, Alozaiiia, 
Alcaticln y Benadaiid.
Lunes 6 —Archez, Alpandeire, Benamargo- '
HORJMERA
Para aridar á gusto y llevar calzado 
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Ele,círo Hórraera Malagueña, donde 
la rnáquina, NoVté. Americana. ,Gilman (que es 
un prodigio tía la mecánica) las hace en seis 
minutos'., „ . ,,
PQzos^Duices 31 Málaga.




sa, Benaoján, Benalmáfieriá,/ Benamocarra y : . l . í 0 s  '§6|
Campillos. . . i Extenso surtido en jamónes de todas las ire-
Máríes 7.— Algaíocin, Arenas, Atájate, Ca- gíoneSj eníbuíidGs de Gandelaria. Rioiana, 
fíete ¡a Real, Cáríania y Casaraboneia. Rondeño. Salchichón ¡dé Vich de diferentes 
Miércoles 8 — Algarrobo, Alfarnate, Alfar- marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y  cer- 
iiatejo, Benagalbón y Burgo. . /  ■ do. Servicio á Domicilio.
Jueves .9. Casabeimeja, Casares, Canillas , ; ; í»<©8 i?© iio iÍB .b T i?3 íló®
de Aceituno, Carraíraca y Cuevas Bajas. ñftRírSQ ho rMJTTfTc
hall
de Cuar
en la cabeza, que le, lueron curatos en la,casa también por la cálle Trinidad G^únd ri.° 5 
de socorro de! distrito de Santo Domingo. l
S u b a s ta .— A la hora anunciada se verificó p . fxt̂  
ayer en la Diputación la subasta para el abas- . bolsas de papel de Zam-
..r AÍPPÍAO, brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.tedmiento de comestibles y  otros efectos con destino al Hospital provincial, Casa de Mise­
ricordia y Centra! de Expósitos, durante los 
años de 1908, 1909 y 1910, de los grupos l.°  
2 T 3 T 4 .°  0 ° 7.° 9 ® y 10.
Presidió el acto D. Enrique Raraós Rodrí­
guez y asi.«5tieron el diputado D. Eugenio Ro- 
tífiguez Mellado, el Notario D. Antonio Herre­
ro Sevilla y el secretario D. Antonio_Guerrero.
Gi?aii depó®j.fó de tapone®
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.-^Calíe 
de Santa María número 8, sombrerería. 
Precios y  clases sjq; cdh)pétencia, élábora- 
tíón esmérada pára íqs qmbotéliaíiós cíe vi­
nos y aícqhólicpsTQorcho.'én pianda y discos
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Peñas», de Alicante.
Idem «P. de Satrúsíegui», de Barcelona.
Idem «Florenz», de Palermo, 
tiberia», de Gibraltar.
Ci. de Mahón», de Meliila,
Cabo Trafaigar», de Sevilla.
Buques despachados
Vapor he Satrústegui», para Buenos-Aires. 
Idem «G. de ,^?ahón», para Meliüa.
ídem «Iberia», para Cádiz.
Idem «Constantín», para Havre y escalas.
Idem «James Haynes», para Puente Mayórga. 
Idem «Cabo Peñas», para Bilbao y escalas. 
Idem «Cabo Trafaigar», para Barcelona y esca­
las
Pailebot «San Francisco de Paúla», para Mar- 
bella.
Paŝ a carga y pasaje dirigirse á su consignata-] 
rio Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügarief 
Barrientos 26, Málaga.
O A f B Y  B E S f A U E A N T
k A  k O B A  
J ^ s é  M érim ez  €$11^
Plazá de la Gonstituclón.—Mdiqg'íí. 
Oublertode dos pesetas, hasta láé cinco de la 
tarde, De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana., Variación 
en el plato del día.
SERVICIO A mmClMQ 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de i« 
Parra.)
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige, el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Bon OristóíJal Barrioim evo. Plaza d© San Franeisco. 2
Ú n ic a  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  ia  E s cu e la  E s p e c ia l L ib re
Obtención de títulos, sin salir de ía capital, de
lüfeiiiwís eMricislas-“-Iii|eiiieros laeeanieos--
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que diriaeci 
ingeniero don Julio Gervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública v Bp 
las Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros ds texto g ra t is  i 





F é l i x  S a e u z
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tieiie ya puestos" á la venta 
!los géneros de entretiempo, así com o los de la 
próximo temporada de verano.
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Gi*a.]iOL £ * © © i ls i ie i^ i£
FABÑiCÁfiTES BE áLCOmi ¥mCÚ
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4‘50, de 1903 
á 5, de 1902 á 5,50. Montiila á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á ¿0. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
i color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
A l ^ m ® c S a  2 1
NOVEDADES DE-SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
ÚRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y  Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
bañeros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
D© Instrucción pública
La subsecretaría del ministerio del ramo, ha 
nombrado maestra sustituía de Ronda, con 825 pe­
setas anuales, á doña Sofía Rodríguez, y maestro 
interino de Alfarnate, con 550, a don Francisco 
Clavero Jiménez.
M e r c a n c í a  á l l e g a d a s  . a y e r
Abiertos' los pliegos, se adjudicaron ^ rov i- .para áií4jhales.i planchas contra, el reuma y 
í¡íonaimente:e‘ grupo 9.° á la sociedad Gonzá- enfriamiento dé los pies,propios para escrito- 
fez Ojeda y C /  V ios 3T y 7.° á P . Victoria- íio.s y salas de labores.-S erv icio  á domicilió
íio 6 i ú n i c o s ,  postores. : y exhibición de muestras á quien lo solicite:
Por ferrocarril.—301 barras de plomo, á Hérré- 
ra,; 174 sacos con azúcar, á Pedro Rico; 7 barriles 
con aceite, á la  orden; 209 id. con id., á Guerra; 
lO barriles con alcohol, á la orden; 150 sacos con 
azúcar, á Rosillo; 125 barriles con aguardiente, á 
"Vázquez; 29 pellejos con; aceite, á Jurado; 37 idém 
con id., á Sánchez; 15 id .: con id., á Pineda; 79. 
id. con id., á Suárez; 1 barril con vino, á Vela, 
Cabotaje.—Vapor Aragón, de Barcelona: 29 farr 
dos con tejidos, á F. Masó; 57 id. con id.; á Gó­
mez Hermanos; 74 id. con id., á F, Sáenz; 37 idem 
con id., á P. Rico; 12 cajas maquinaria, á F. Sáenz; 
720 sacos patatas, á F. Cabezas; 32 fardos tejidos, 
á E. Robles; 1 caja perfumería, á R. Romero; 12
L a s  c e ' ‘ü ia s .~ A y e r  fueron expuestas á ía ■ T r a tá iñ ió n tó  id e á l.  Lá pesádéz de fistó- 
vería oúblh a '3S cerillas que existían en de- mago háce sufrir á hástántéá personas é 'infiu- 
Dósito de las empresas, ,v . ; ye desgraciadamente sobré el huraoty la Jaci-
^ T • 5A P casa núthéro 4  de *‘^43 al ífgbajo.cNo se resiste; ante el-em pleó I n t o o a c i á i i - E n  ^
calle de M en so  XII, se I s en ayunas in fés del . Deatfeflo al-
veemes D. Vicente Crespo su .nijo
bultos vidrio, á J. Romero; 117 saces harina, á
Vicente, ia sirviente Dolores Cssfc59« dona iHoaio rPv5«s,4 i«Vicente, la sirviente Dolores miento, ideal? (Exigid la verdadera água"
Encarnación Madrazo Echevarría y  Ja policía  H^ónya^i jártóS»í) ^  '
Bernarda Martín Gómez.  ̂ ^
Avisado un médico de la casa de socorro . . ,
del distrito, acudió el de guardia; prestando * Un poríáj Góh Yiviehdá en la Cása  ̂
los axuiíius de ia ciencia á los inióícicados, 49 jr 5 l  de la-calIfi M ádredé Di,ós y uná és- 
que al peco tiempo quedaron en estado relá-^pasiosa Gocheiay^capaz pára'c'üátro Ó dh éo 'cá - 
ttvameníe-síííisfactorio. irruajes ÓiguAl núme^q^eóabaHéfíáá.'Táihbién
La causa que motivara el envehenamleriío se Jeeuníauon amj l̂iÓ‘pájár« .;. '• V'■'■'! i ■'
at.íbuye á cierta canüdad de leche que bebie­
ran, en mal estado. i ' . I
P i l le e s ,-  Por él primer jefe Sé ésta Comán-.] 
dameia de ía guardia •civil, soha interesado del I 
G o b e n a d o r  ia concesión depíitses á . tíos je- \ 
101 píicsaí y  tres .guardias que prestaron i
D f la proinefa
.á r m a s .— La guardia civil de Riogordo,servicios-fc-.n la línea de Bobadillá á Granada,; Cártama, Algarrobo, Cuevas de San Marcos,.
Continúa mejorando de su de-  ̂Agujero y intervenido.
lenC’a iá señera esposa dé don Ju^n ..Cárazo-| C f̂CCér ,<!e líoeficia sus res-,
nv maíT’Sífadotíeéüía Andiéncia. ■ ; |
De^eámo'^lé pronto V total restablecimiento. |„ r A p ié ¿ á z á ^  Juan
S ^ ú n  comunica la sido puesto eii la cárcel.
dispogíeióíí deT  JuZgádÓ, por amenazar de dia civil al G obenr^dor, han resultado introc-1 . & » u «
tuosas las diligencias practicádas «ara a sp con vecin o  José C «s -
guar quiénes sean lo s  autores dé íá córte  I -o- * rv i l .
frb o ics  del Vahe de los Gátenes. I r  in p Márgáríía
O r e d e a e ia le s .—  Para Sil autorizacióri' los G óm ez
cíales del segundo teniente don Florencio d 'j- ? ' eí autor 
rreguero y de ios guardias segundos Ffancis-1 
co Rodríguez Correa, don Antonio,.Rivero B,e- | i
han recibido en el
. I quién sea el autor, : * - 1 : •
I B e y e r tá .^ A ; córiseéíi|écls dé haber maP 
Francisco Vinalba CarabaUo, Manuei ||fatado^en JVlhauT̂ ^̂  beodo An
Kuiz Fernández v Dsnieí. ÁlmiñanaMascaren. V-.HHí-. cuñado de
rá,m h a e h if| ? ‘2 S ? , 4 'S ^ £ ? £ í l ^ i  « «  empellón;de los I® borracho, que cájró-gl stielb, produciéndose 
tuna herida contusa eii la éabGzá,gííé lé fué cu- 
¡rada por el médico titular del pueblo.
E © ola n ia d os .—-Éh Montejaque ha sido.
E jam p iar .-^ E l rninistérió del 
viado ai Gobernador civil im é|ettíp!ar 
•presupuestos genérales del Estado, parsei anoj 
actuad,
E, Gallardo; 3 bultos cloruro de cal; á I. Malague­
ña; 1 bulto carbonato de sosa, á R. Casas; 10 jsá- 
cos harina, á F. Cabezas; 10 sacos clavos, á a| Hi­
dalgo; 2 fardos con tejidos, á E. Ramírez; l l  jdeni 
con id,, á E. y Sánchez; 8 bultos camas, á A. de 
Bergos; 11 bultos vidrio al mismo; 5 cajas de d a
una casa 
primero.
a l q u i l a
en la calle Cerezuela, número 20,
EL. MODELO
Servicio de la tarde
Del Extranjero
Comentarios 
comentarios sobre el viajeContinúan los del rey.
' Conferencia
El gobernador ha conferenciado con signi 
ficadas personalidades acerca de la oróxinL 
visita de don Alfonso. ^
Desembarcadero
La Junta de Obras del Puerto ha ordenado 
la instalación de un desembarcadero esnedai
adornVdcT^**^ <̂ 6 la Paz, convenientemente
El terreno se cercará con una valla oaM 
impedir la aglomeración. “
Visita
Andrade y e! gobernador visitaron los tem*. 
nos destinados á la Universidad industrial.
Kuminacipnes 




Esta casa vende sombreros y gorras, 
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
más ba-
F astilla s
“ F R A N Q T J E L O , ,  
(BaMmica§ qI Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
T O S
5 Marzo 1908.
D e  O s b o a
Viene diciéndose, con bastante insistencia, 
que el goberna dor del Banco de-Portugal, se-¡ 
ñor Mello Souza, proyecta afiliarse al gfupó, 
franquista y dimitir el cargo que desempeña.
D ©  JLoi& ds»© ®
Comunican de Tánger que Muley Haífidha ^
recibido refuerzos de Mequinez. í * __________ __________
También los moros del Sur de Fez le han] fiscalizar y dirigir la inspección éiiT() *refSe 
facilitado una fuerte división. j á material móvil de comunicaciones.
En Tánger se cree que la causa del nuevo! C o x i s e l ó
sultán p rog resa ^  ' S   ̂ probable que hoy mismo se celebre C6n-
j p a i í í s  sejo de ministros, después que llegue Maura;
Asegura Le Petit Parisién que D'Amade re-
/5 Marzo 1908. 
G a é e t á L »
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones: ’
Ordenando que el día 15 de Mayo comien- 
cen los exámenes de ingreso en las academias 
multares, con arreglo á los programas publica­
dos.
•Anunciándoteadmisión, durante el plazo 
de diez días, dé los opositores á plazas deas- 
pirantes á agentes de vigilancia.
Nombrando profesor numerario de la Escue- 
la normal de maestros, de Oviedo, á don Leo­
poldo Ballesteros González.
Anunciando á concurso de traslado la plaza 
de proiesor de Pedagogía y estudios eleiiien- 
íales de la Escuela normal superior de maes­
tros, de Pontevedra
• Idem id. id. la plaza, de verificador délos 
contadores de agua de la provincia de Huesea, 
. El resto carece de interés.
M o m b r a m i e n t o ^
Óríuno ha pedido á la Escueia de ingenie­
ros industriales que nombre un Ingeniero para
uñates pertinaz y violenta, permitiéndóle desean-1 gresará al campamento de Casablanca sus-
S a  c u m d ó S i í a í  se logra pendiendo las operaciones militares durante
una curación radicaL_ _ | tres seítjanas para dar tiempo á la llegada de
Farmacia y Droguería I .  PranquelÍ^M áiagayfcoSa7Lten^^^^^
principales farmacias.
Discusión acalorada
B ©  f i e w - ' F o i í k
Según Newyorksiri, se eleva á 180 el número 
|de niños perecidos ene! incendio de Cleveland. 
Opovto
La tuna salmantina saldrá el jueves á las sie-
Aplaisamiento
Se han aplazado hasta mañana los 
nes de aspirantes á policías.
^lÉÍ L i b e r a l »
exáme-
Hoy publica El Liberal iníeresaníes decla­
raciones de Sol y Ortega, quipn se declara ¡n- 
I dependiente de la rhiijoría, porque así cree
D ice que procurará ser acicate de la raiaorfa 
y  juzga inoportuno el viaje deUéy á  l á ^ a d  
condal.
^ Anuncia también que volverá á plantear un 
debate en el Senado, para contender con
vos, á J. Gqux; 50 bultos piperia, á. FyíRosado; 
bultos pintura, á A. García; 48 barriles aceite, 
los [.ferrocarriles Andaluces; 11 cajas clavos. 
Ídem.
De Valencia: 35 cajas de .almidón, á F. Cabezas; 
5 bocoyes alcohol, á F. de P. Luque; 24 cajas al­
midón, á T . Mira; 4 bocoyesjie  alcohol, á López 
.... . . . .  1 ijocoy al-
á F. Sólís
i4i uuu| a 1 •iviud, ^ ü  Uc e  
hermanos; 65 sacos árrozy, á Rk Jaén; 
cohol, á T . DíázjTO cáj^s almiüén, ¡
3̂ s a iH iC ia .- -S e  ha ríenuíídado en este Go^g .« a  oiuu,
L'íerno que encornares peruiaitedó sin e n t e r r a r c o -
rios el cadáver de un niñOy á  ooasecue: 
cía de rió haHarse inscripto en el registro.
In st  inci8 ..--H a pasado á informédei G o- 
; ia solicitud del ex-secretario munici-
lai de Cüites de ia Frontera, pidiendo la re- 
/ocación del acuerdo de aquel Ayuiiístelento, 
.¡estituyéndolo del cargo.
P o s e s ió n .— Se ha posesionado ñM cargó
nocida por Alfonso R ip a  fjidalgo, reclamado 
por él juez instructor dé Aguiiárr 
—También hap, ingresado en la cárcel de 
Arrísíes íogyecteas Francisco Bravo Méndez 
y Francisco Q oáp tez  p ffiz . cuya prisión inte­
resaban él Juez íHunTcfpal de aagellá villa v  e 
de instrucción de Campillos, réspectiváM íe 
r #  ’ í^ítequisitórládel juez munici,, 
oa! de Mí|as, p,a capturado la guardia civil á
1 oficial quinto de telégrafos, don Julio L aba-lios vecíhOs del mencí^nádp pueblo Cristóbal
is González. ¡Millán Lombardo, FraneiSco'Oónzález M oya­na Anfnnín Pnrnprn ’In ca m p llm ien íio . — Por incumplimiento 
’e la ley de accidentes deí trabajo, ha presén- 
lao una leclamadón á autorida^des contra 
*1 «pmpáñiA de ¡03 íeiiocarriles andaluces, el
virpri» FiáiiCiscv ,íionzá»ez Moíalea,' -
no, Antonio Romero Quero, Antonio Ló&ez 
Donaire, Salvador Moreno Martín, Francisco 
Gutiérrez de ja Qneva y Jiiah Rueda Burgps.
, D isp a ro .^ H a  fidp álíuzgado > oenace un Bonitó tetriuÁ̂ i
mmiicpal de'R j9goriQ f,M »ia;p m m w I mo,, pwpSr
'Aprended las máximas de Aristarquito
¿Queréis practicarlo desde el primer mo­
mento? Grabad en vuestra memoria sus afo­
rismos.
¿Queréis poseer conocimientos extensos de 
tan notable ciencia?--Si necesitáis mi áuxi- 
Jjo, pedidlo. Mi Voluntad, fuerte corno el brk 
Haníe, ©s servirá de fa ro -d ice  el Aristarquito 
á sus discípulos—y estos pon los que estudíán 
sus máximas ó  aforismos sobre Magnetismo 
Personal, escritas en presencia de los meíores 
tratados, y  aplicados, con aprovechamiénto 
<̂ e tiempo y  trabajo, á su método prácticá de 
ensehgíl^á. Sí habéis e^udiado Psicología— 
-Ttañadetehabeis éste^iado las facultades del 
alma en sí mismas; si Lógica^en reí|!g|éÍ?bn 
la verdad: pero no ia conoceiéis en sülfrela* 
clones de mente á mente, de semejaníQá se­
mejante. Vulgarizar aquellos conocimientos 
sobre Magnetismo, que hayan recibido te  
sanción de la práctica, es el fin que persigue 
el viejo maestro. sCuánío acepte la Razón, 
tiende á cambiarse en acción» se dice en una 
de las máximas, y  si V. como es natural, 
acepta la idea de que le convendrían estos 
conocimientos, ppede pedirlas a! representan­
te en Andalucía, don Miguel Canelo ProT/in- 
cia de Málaga. Monda. Una pía. Giro por 
Coín ó  sellos, y  se ¡e remitirán impresas ó ma 
nusaltes^ á su elección.
En uno de los puntos más céntricos de esta 
capital, discutían acaioradameníe dos distin­
guidos caballeros sobre si es Sevilla ó  e s líe  y  cincuenta minutos de la mañaná 
Granada la capital de Andalucía que admira á i r%e„
® En el preciso momento que en una escuela |
La discusión llevaba trazas de degeneraf enlf®  hinino nacional, manos crimina-j p  j -.i
disputa,cuando llegó un tercero con un paque-f ®® 3"ojarpn al interior (|os bombas, p ro d u -L  .
te de programas en la mano y  con ellos ! que es de su ^oiler  ̂ tremendo pánico!
Resultaron dos heridos graves y  varios le- J ' * ^ l F a í s »
el órgano dé Tos republicanos que el 
del abo-1 Gobierno francéé envía á Marruecos 3;000 
j  soldados de refuerzo, como contestando á los
artículos virulentos de la prensa alemana con-
mostró, como dos y dos son cuatro, que ni es I 
Sevilla, ni es Granada, sino Málaga y en el I 
Cinematógrafo Ideal en donde se exhibe ma-| 
yor número de películas de actualidad. | 
Ante la prueba aplastante'de los programas, I 
terminó Tá discusión y, en harmonía ios con­
tendientes, se trasladaron al Jdeal á contem­
plar, una vez más, la bondad de sus películas.
mínable atentado,




. - r- - — r—  para suprimir ¿
í subvención de la feria de Julio y  la ?
; á éscuélas, acordadas ambas ocurran algunas sorpresas,
él pío. No es de creer que tal cosa suceda; hasta
. I OfiOtro de ocho días no esperamos ninguna, se
. , ■MrMartiñA.'fihzón^ñfí'ú x ®«hende en el orden político, porque se'̂ n
t  remolcando lanchoíies'queRe^vában ín  hnnfn v“n ^  ® a que tenga Maura
permanente de ck p a fía ' o a r f a r m ^  .que exponga á sus compañeros, no llegarán 
campamento, armarlo en el cristalizarse hasta el regreso del rey
á bordo oo® trayendo I  - ̂  a  i m  p o l í t i c o
al capitán Casíañón, encargado
ira yispeiisaWe á tolos lis seioros
Comercianíes, industriales, prooleíarios pío ■ siguen recibien-í agenos, viéndose, á estas horas, abm-
eXc.: El Abogado Popular * *» do peticiones de los kebdanas para que les I P®*'tener que gobernar en situacién di-
El Llavero
Pemamio Rodríííiiez 
SANTOS, 14.-M ALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. ^
Para flyprscpr ai público con preiprecios muy ven-
yu-12,90 y 19, /5.en adelante hasta 50 Pta«¡
com
Resuelve todos los caso’s que se pueden ore- protectorado.
De Barcelona
todas las inteligencias. Coníiene doscientos! 
formularios « « «  « « « « ipsra que el ciudadano pueda ex-^ . Is fn o ra n cia
tender contratos y testamentos y  acudir á los O ssono Gallardo ha declarado que no sabe 
Tribunales, Corporaciones y oficinas de! Fí -  ?®£teza el programa de fiestas que han 
tado, y á las autoridades, en defensa de sus cajetearse con motivo de ia llegada del
dérephos. Cpm  cuarénia aranceles V tari- ^ey, habiéndose acordado hasta ahora el Te-, aceita ue un im
fas, para saber los honorarios, derechos emo- visita á las fábricas, la recepción en el rey y  el gobernador de Huelva
lumentos é impuestos que se han de satisffeer capitanía y  la función en el Liceo. J y «  «nauor oe «ueiva .
d P, . . .  .
1 - r S « t ? P r f f  ® Es ya entrará en la cantal, en coche.
artículo 2.'? del Código cíyilV ¡Ua ígnorancte parada, pero sí desfile de las fuer-
de las Lsyes, n o excusa de su cumplimiento». Presenciándolo el rey desde la capitanía.
m z te e X S s ^ ^ ^ m ^ ^ ^  ínsistese en que durante su estanefa^a^qui
razón ae p losetas ménsuales. ÑP principia el firmara don Alfonso el indulto de algunos nm
fícil, debida á anormalidad de las circunstan­
cias.
Cuando Maura, dentro de tres ó  cuatro me­
ses, haya sriido del actual atólladerp ĵ'^será el 
momento oportuno de realizar la labor que 
hoy se demora.
Versión desi^entida
Niega el ministro ia versión acogida por al­
gunos periódicos acerca de  incidente entre
D. Eugenio Ppns, plaza Nueva, núm. f. Gra­
nada, único represéntente de la Cas*a edítoViaT Pn oiSétiiáhdá' franco de porte y cértifícado “ ® individuo dióportey^ificaío. |á & *I5S UDl-religiosa ra las eácuelás, seí<jíl
, ------- ,  ----------
servir mejor la causa republicana en el parla­
mento. '
ira la acción francesa, opuesta al texto conve­
nido en Aigéciras. /
¡Y á esto se llama propósitb de enmíend'ai 
Resulta, por lo tanto, un heehp, la l îvasión
El alcaide ha facilitado una nota oficiosa de- —   ̂^ continua de Francia, lo jp’je  viene á 
clarando que procederá enérgicamente c o n t r a P e n e t r a c i ó n , p a í ^ ^ a  pactada en 
Ips taberneros que ejerzan coacciones con m o- Penetráéiitóte'te/era
t . v o í e l c c o f , W « a d o .  • ,
, A lsercon oclda  la listó de tos gastos de « o s t e t a S f ' / e T e f S l
; personal del Ayuntamiento, publicada por ej Y Ía r4 n .p ^ S o ie s   ̂Lerroux, á quien oe le
í gobernador, se han hecho comentarios a o b ¿ L ^
;> las justificaciones aducidas r  s ri ir . r a o r p i? © ® ® ®
Anoche se hablaba de la posibilidad de que
ir.c u ------------- .-..V..., wiucugrtuu d e ! , personaje político que si Moref
ias opras, y  ai abanderado Carrasco. | hubiese apretado en su último discurso, Mau-
„  Lste yplverá á la Restinga el viernes oaral habría tenido qne dimitir y  pesaría sóbrelos 
i Ropas sus haberes. | hbemles la résponsabilidad de solucionar pro-
V l s i t a
El gobernador del Banco de España y los 
consejeros Suárez Gúanes y  López Póriga 
vteitaron á Sánchez BusííUbs en su despacho 
oficial, ^
Relaciónase la entrevista con el pensamien­
to del ministro rsspectivo á la reforma de la 
ley del Banco.
Parece que el proyecto será presentado muy 
en breve á las Cortes.
Jieción eafióliea
© ice un periódico local que el triunfo de 

































i ' c.'U Jüi'rv35eiitei?ta
I Ls Gaceta de hoy enuncia para el 15 de M a -1 " 
i yo  ios exámenes de ingreso en las Academias]
I rallitafes.
J ; . : -  of.; I 'ív g u ard ias  qu;-:,;d  d e s d o  vadOj 
£.1 c ío :.''rec ib ió  g ra v ís im a s  aorid as. » que ñcusa uii au' ícíón á Igual perla-
, , , 5  Marzo 1908,
Uí© Berlín
p . Meiniiigcíí (Sajonia) se declaró un incen- 
úio en t'i Gran Teatro, quedando éste toíal-
fiipnis desíniidó, ' ' , . . /
Se ig'fioran detalles del siniesíro.
B© Angers
Maura iia matriculado á su hijo .en la üni- 
veísídñcl eaíólica, ai objeto de que termine sus
^^Aníes'de regresar á España visitó Maura el 
sitio de la catástrofe ferroviaria de Pontsoe.
lie Tánger
A ta q ü ©  
dos kilómetros
Las plazas que se anuncian, son: 100 en in­
fantería, 40 en caballería, 60 en artillería, 40 en 
ingenieros y 25 en administración.
®t©gr©so dL© los royes
A las dieá y cinco minutos de la mañana re­
gresaron los; reyes, siendo esperados en la es­
tación por 0 . “ Cristina, lo s  infantes, los minis­
tros, las a*atoridades, el elemento palatino y 
algún público.
Una compañía con bandera y música rindió 
los honores de costumbre.
Después de revistar la fuerza don Alfonsoj 
írasladáronse todos, en carruajes cerrados, á 
palacio. '
M e e a a i d a é i ó i i
El Ayuntamiento de Madrid ha recaudado 
por las fiestas de Carnaval, 40.745 pesetas.
Faltan aún por liquidar los ingresos de las 
tribunas.
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortizable 
Cédulas Hipotecarias ^por 100 
Acciones Banco de España......
> » Hipotecario...
> Híspano-Americano.
> Español de Crédito.
» de la C.^ A. de Tabacos. * fe06,50.
C ambios
París á la v istá .,.........................
Londres á la v isía ...’.*.’. ’. ! ! . '! ! ! . ! .





Maiara y  su esposa
Dicen de Casablanca que ....................,
deMedluns, un fueríé grupo de moros atacó ?
“'^ " « r t ^ iS S f^ s u lía r o i i  t e  zuavos v  ̂ ^  H   ̂ quien
?  ^ , esperaban los ministros, las autoridades y nu-ocho cazadores muertos. i merosos políticos. . ■
m e r r y a e i v a i  | pór la noche regresó también su esposa.
Ha fondeado en este puerto el crucero P rm -1 A rs ilw s a ííif t
«cfí de Astorms, trayendo* á bordo á Merry I „  _ w icaaiae ^
Si Val Mañana regresará á esta corte el Director
W e  era esperado por las autoridades. : Obras públicas.
El suevo ministro ha causado excelente im -í C o u e u p á f o
presión. I Hoy se celebró en el ministerio de Marina
—̂  í el anunciado concurso para la adjudicación de
|;transportes de guerra.
I Sj6 presentaron seis pliegos 
I I i i f o i « m a n d o
I A poco  de llegar Maura acudieron á su do 
|miciliolGS ministros, informándole todos de 
i los asuntos respectivos á sus departameutos. 
I A Í3 salida manifestaron que habían-carábia- 
' do impresiones con el presidente.
De París
A c a d é m ic o s
Charmes, Poincaré y Richepiii han sido ele­
gidos mieínbr£i5 de la Academia francesa.
L le g a d a
Ha llegado el rey de In;?Iaterra.
K e b a ja
El Banco de Inglaterra ha rebajado 
cuento del 4 por 100 al 3 y  li2.
De provincias
el des-1 A  Málaga .
f Después ,que-regrese mañana de Barcelona 
íe l Andráde, marchará á Málaga.
I ^ u p p e u s i ó n
I Morei ha suspt.?^íá9 §íí proyectado viaje á
-^Biarrítz.
I X os infáutesi'
í El miércoles próximo son esperados él irí-
28,76| 28,80
TELEGRAMAS DE ULTIM HORA
6 Marzo 1908.
JLlegada de uu infante
El infante don Carlos, acompañado de su 
esposa, ía princesa Luisa de Orleans, llegará 
el dia 11 á Madrid.
Se instalarán en el palacio que han adquiri­
do en el paseo de la Castellana.
B o l  y  « .^ i?c© g a
El domingo ó el lunes próximo regresará á 
Madrid el senador señor Sol y Ortega.
B ©  V a i l a d e l i d
Mañana sábado se verificará en esta capital 
un mitin republicano.
Ha sido invitado al acto el doctor Calzada.
Asistirán representaciones de todas las enti­
dades del partido republicano de Castilla.
Se hablará en el mitin de la necesidad de 
fundar¡ un partido único, fusionándose en él 
todas lás fracciones del republicanismo.
Pe Roma
El Vaticano ha acordado aplazar hasta ¡Ju­
nio el Consistorio para ocuparse de lá desig­
nación de prelados á quienes ha de agraciarse 
con la investidura dé la púrpura cardenalicia.
cea 2 ,I8 i.«9 0 ‘f5 
msnío de 12 27f*-‘3Í cc 
do del año anterior.
G as y  e ls c t n c id a d .— Se ha resuelto por 
Real orden, publicada en la Gacata del 9, que 
gas y  electricidad para el 
tienen derecho á la comisión del 3 
iy2,65|000,00 por 100 de cobranza del recargo de dos déci- 
I mas sobre el impuesto que grava el consumo 
;de aquellos fluidos, autorizado á los Ayunta­
mientos de las capitales y poblaciones asimi­
ladas por ía ley de 3 de Agosto último.
L o s  a u t o m ó v i le s  p o s ta le s .— La Direc­
ción general de Correos y Telégrafos está es­
tudiando un pian general de automóviles pos­
tales, para hacer así lacondución del correo 
donde quiera que sea posible, pues lo exigen 
juntamente el servicio público, el fomento de 
la riqueza nacional y*e! mismo desarrollo de 
la renta descorreos.
Las. entidades oficiales ó  particulares que 
se sientan interesados en este asunto, faciltía- 
ránél trabajo de la Dirección general, si en
@  &J& ñ.& 1 9 0 8
DE FRANO iSCU CO R P A S







Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos en­
teros y aserrados. '
Conciei-to. -  U estudiantina Andalucía M A R  E N V R N 'í i l N A  
dara un concierto el próximo sábado en el
Círculo Mercantil y  otro en el Industrial.
El niño Pinzón cantará en ambos algunas 
jotas.
LA a leg ría
D e  v ia ja .— En el tren de las nueve y  trein­
ta marcharon ayer á Puerto Real y  Vigo el ge­
neral de la Armada D. Manuel de la Cámara y  
Livermore, señora é hijo Manuel.
A Granada, D. D iego Egea é hijas.
— En el de las diez y  veintidós llegó de Ma­
drid el oficial de la Armada D. Manuel Sánchez 
Balbl.
De Barcelona, D. Luis Bernet.
, . - . . .... . - - B —En el de las cinco y  treinta vino de Gra-
plazo breve le envían proposiciones, 6 indica- nada D. Eduardo Heredia Guerrero.
Clones siquiera, que le ayuden á calcular el | — En el de las seis salió para Madrid el abo- 
coste del plan y ios recursos necesarios para í gado D. Emilio Martínez jerez.
hecho público | Para Aguilar, el médico de dicha ciudad don 
oficiosamente la indicada Dirección. ¡Manuel Panlagua.
T a b a c o s  y  t im b r e .-p u r a n íe  el mes de U n  in c id e n te . -  Nos aseguran que en
renta f el despacho de la alcaldía ocurrió ayer un in- 
fué de pesetas 16.930,347,93, y el f cideníe entre el señor Torres RoybÓn y varios
la concejales, motivado por la petidón de éstos 
á los compañeros que no
S  respecto de Enero concurren á las alegaciones y la contestación
que el primero diera á los que tal cosa solici- 
N u e v o s  b ille te s .—El Banco de España fiaron, 
prepiara la emisión de una serie de billetes de l E l 
1.000 pesetas. de billetes de f E l «S a trú s te g u i» .--A n o ch e  zarpó para . , I Buenos Aires el transatlántico P. de Satrúste-
L ltivia.--Próxim am ente á las dos de la
tarde se inició ayer una ligera lluvia que n o ; En dicho buque embarcaron aquí cuatro fa-
terminó hasta después de la cuatro.
Gran Reataurant y tienda de vinoa de Gipríaao 
Martínez. '
Servicio á la lisia; cubigrios desde pesetas D50 ̂  
en adelante.
A diario callos á laGenovesa, i  pesetas 0*50racióji.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
I Alegría.-rl8 Casas Quemadas Sb.
C on se jo  d e  A g r ic n it n r a  — Hoy celebra­
rá sesión el Consejo de Agricultura y Ganade­
ría, que preside don Salvador Solier Pacheco.
E e g la m e n to .— En el Gobierno civil se 
recibió ayer, para su autorización, el regla­
mento de la Sociedad de obreros panaderos 
de Vélez-Málaga.
( millas en tercera y una en segunda.
Be alquilsi im pi@o
calle dé jbsfc.w Ugarte Barrientes, núm. 26.
De Valencia
5 Marzo 1908.
Bel F © r i ? o l
Los oficiales deí Freya dieron anoche á ¡as 
autoridades un báisqueíe de despedida.
Se brindó por ia prosperidad de la marina ,  , . ^  • ------------------
de ambos países, por don Alfonso ly por el “ Ob Carlos y  su esposa.
Kaiser. ;| B e í C e n s e J o
A la una de la tarde zarpó el Freya para: En vista del cansando de Maura se acordó
j dejar para mañana el Consejo que se intentaba 
I celebrar hoy.
La reunión se verificará en el domicilio del 
N iv a la e ió n  I- del Gobierno, antes de ir á palacio.
La Junta de asociados’%8 ha reunido hoy y 1 . , O p t i m i s m o  
por mayoría acordó la nivelación dél presu- ̂  , Eacierva ha-i declarado que la actitud de los 
puesto, suprimiendo la Gonsignación para ja ^^berneros de Bilbao no tendrá 
feriade Julio y ia subvención á la s  escuelas.,
’ C o n flic to  i Temporaaa
LM'hiiertaoos piden la rebaja de los dere-| regia en La Gran-1. uno.de los puntos más céntricos de esta
chos de consumo, Ó d é lo  contrario se decía:-1 „ |capitaI,discutíanacaIora{i!am entedosdistin-
rafáii en huelga.  ̂ I , l-<a©taiieia Iguidos caballeros sobre si es Sevilla ó es
Niéganse á esta concesión los  arrendatarios, f La reina inadre costeará la lacíáhcia de d o s ! Granada la capital de Andalucía que admira á 
alegando la desgravación de los vinos. ; hermanos gemelos, hijos de una pobre mujer diario mayor número de películas de actuali- 
Temeroso de un conñicio, el gobernador ha i qbS vive eñ #  puente de Vailecás. I dad.
I Rl®eelén f La discusión llevaba trazas de degenerar en
Un despaefío oficial anuncia que ayer f u é ;? ‘sputa,cuandollegó uH terceroconun paque- 
elegido, por unanimidad, presidente de la y  ^on ellos _de-
í misión de higiene, de Tánger, el cónsul
, . j Fsnañsi dnn írtíé rnbacs | Sevilla, m es Granada, sino Málaga y '
Se'gesíiona quee¡ rey presídala ........................  - ■ -
cióü,del Asilo que se halla bajo e¡ patrona 
déla Junta de damas,
:■ ' E x p r o p ia c io n e s
En él Ayiuptaraíenío se han reunido
S o c ie d a d  F i la r m ó n ic a .—El baile de más­
caras anunciado para el sábado 7 del corriente 
dará principio á las 12 de la noche en vez de 
las 11 com o se anunció.
Lo que se previene á los señores socios, ad- 
viríiéndoles, que pueden recoger los billetes 
de señoras dicho día en la secretaría de este
R e g r e s o .— Ayer regresó de Melilla la manana en adelante.- nyer regreso ae Meiiiia la s e - « Málaga 5 de Marzo de 1908.
Gonsulterio miííiso-piílirgioo
A cargo de Profesor en medicina, especialista 
en las enfermedades de los niños; antiguo alumno 
premiado por oposición, por las Universidades de 
Granada y Madrid.
Dos Aceras (hoy Jerez Perchel), núm. 20, piso ba- 
consecuencias |yo, derecha. Hora de3á4.
Discusión acalorada
aplazado áu viaje á Madrid.
De Barcelona
G e s t io n e s _  , en el
I -r _  i Cinematógrafo Ideal en Conde se exhibe ma-
I • j-, .. « i- ia  ^ p o e a »  | yor número de películas de actualidad.
I Escribe esta noche La kpoca: Nadie, abso-| Ante la prueba aplastante de los programas, 
dutaraénte nadie que proceda de buena fe, | terminó la discusión y, en harmonía ¡os con ­
cón el f po®»e.*^elaeionaf, sin cometer gravísimo error, f tendientes, se trasladaron al Ideal á contem-
ñora del auxiliar de Oficinas militares, con 
destino en este Gobierno, don Eduardo Ga- 
vira.
L a  c la s i f ic a c ió n  d e  m o z o s .— Bajo la 
presidencia del alcalde, se reunió ayer de 
nuevo el Ayuntamiento, continuando la clasi­
ficación de los mozos del actual reemplazo.
En representación de ia autoridad militar 
asistió el señor Márquez.
Ayer fueron oidos los m ozos comprendidos 
en los números 2®1 al 300.
Hoy proseguirán dichas operaciones.
D e fu n c ió n .—Después de larga enferme­
dad ha fallecido el antiguo comerciante don 
Francisco Echecopar Larrouy.
E! sepelio del cadáver, que se verificó ayer 
en el Cementerio de San Miguel, asistieron 
numerosas personas.
Enviamos el pésame á la familia.
H o te le s .—En los, diferentes hoteles de es­
ta capital sé hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.— Don José Quesada y  don R o­
drigo Amador de los Ríos y señora.
. Las Tres Naciones.— Don Valentín Medina.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don J. Carbonell,
En otro lugar de este número damos cuer 1-: 
de la intoxicación de una familia en la calle 
de Alfonso Xíl, ocasionada por el ingerimien- 
to de leche en mal estado.
Después de compuestas aquellas líneas nos 
enteramos de que habían sido víctimas de 
igual accidente ofras muchas personas.
En efecto: la anciana Purificación González, 
su hija Dolores Osuna González y un nieto de 
aquella, de pocos años, habitantes en la calle 
de Lagunillas núm. 26, bebieron de la misma 
leche y  bien pronto sintieron ios efectos 8e! 
envenenamiento, teniendo que dar aviso á la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca.
E! facultativo, señor Reina León, acudió 
presuroso, prestando los auxilios de la cien­
cia.
También en la calle Duque de Rivas núm. 1, 
hubo que lamentar la misma desgracia; la ve­
cina Dolores Mellado y sus hijos Vicenta, Vi­
cente y Francisca, Josefa Martín y  sus hijos 
Alfonso y  Antonio y  una tal Isabel sufrieron 
las consecuencias de la incuria de las autori­
dades que no se preocupan de velar por ¡a 
salud pública.
A poco de haber consumido la leche,, sin­
tieron estos últimos los primeros síntomas de 
la intoxicación, llamando ¡nmediatameníe al 
médico de guardia de la precitada casa de 
socorro.
T odos los enfermos se encuentran, á última 
hora, relativamente aliviados.
Huelga decir que la leche que tanto daño 
ha causado, proviene de la que se expende en 
caaíarillos.
Las autoridades entienden en el asunto,
Al terminar esta gacetilla olmos decir que 
hay más envenenados en la calle de Ollerías.
B o d a .— En los primeros días del mes de 
Mayo se efectuará en la iglesia de la Victoria 
¡a boda de don Carlos Duffau Panillac, con 
una distinguida señorita de esta localidad.
P e r r e r ía s .— Ayer Ingresaron en el depó­
sito municipal diez perros callejeros.
A p e r tu r a .—Del 15 al 20 del actual tendrá 
efecto la apertura de un nuevo cinematógrafo, 
instalado en la plaza de Uncibay.
U n  p a te it o .— Al salir ayer el alcalde del 
salón donde se había reunido el Ayuntamiento 
para oir las alegaciones de los m ozos, parece 1 
ser que los concejales, indignados tal vez p o r '
Igpectácialos públicos
Ginemj&tógs?a.fo Ideal 
Son muchas las personas que nos han pre­
guntado de qué medios se vale el Ideal, para 
poder diariamente exhibir películas nuevas.
Nosotros no podemos contestar la pregunta, 
porque debe ser el secreto de la cosa; y lo 
único, lo único que sabemos, es que esa exhi­
bición diaria de tantas novedades, cuesta á la 
Empresa muchos cientos de pesetas, que el 
dinero no les duele y que con dinero se pue­
den hacer muchas cosas.
Claro que e! público responde á íríiíos es­
fuerzos con una asistencia asidua y de aquí
la multa que aquél les impusiera dos días an-|que todas las noches se vean en dicho .salón 
tes, quisieron demostrarle de un modo osten-1 las familias más distinguidas de Málaga y que 
sible su desagrado y  movieron los pies signi-1 cada noche sea un llenó más. 
ficativamente. I Para hoy el programa no puede ser más es-
E1 Sr. Torres Roybón se volvió rápidamen-1 cogido, aparte el regalo de postales, 
te al sentir el ruido y este cesó en el acto.
Ayer se hacían muchos comentarios acerca
del hecho precedente.
F i* a c tu r a .-E n  la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca fué curado anoche Ma­
nuel Muro Rojas de la fractura del antebrazo 
derecho, ocasionada casualmente.
Después de asistido convenientemente, pa­
só á su domicilio.
E ie v a c ió ia  d e  c a t e g o r ía .— Dé real orden
alcalde los tapreseiitantes del Banco hispaao ' d e l  rey á Barcelona con propósitos, piar, una vez más, la bondad de sus películas, 
colanial para ocuparse déí pago dé las expro-í  ̂ . . . .
piaciones respectivas á iás tíos primeras casas I “ asta suponerlo, parécenos gratuita injuria, 
quehán de ser derribadas para émprendér Lás I A s e e n ® ©
obras de reforma interior. , | asegura que ascenderá á contralmirante
, ü x m * a o   ̂el capitán de navio señor Jiménez Francos.
La reparación del decorado de la Capitanía I 
general se lleva á cabo con gran diligencia, I
i7«ni u I tes de vigilancia, al mandó del cómísáfíó MarEn el tren de Valencia llegó una nina muer-*’ - -
A  B a L F e@ lo i]& a
lo t i d a s  de la n o c k
i. i j  n . ”  5 X í " sal, al objeto de permanecer llí durante la vi­ta,procedente de Roquetas, a la que traían sus i eif-
padres para cuiárla de una 
chosi
- , , sita regia.
mordedura sosp e -i . T 3? ® i t d ©  l e j p
I El 10 de! corriente circulará el íprimer treii 
I de lujo entre París y  Cartagena, en combina- 
noy tampoco se abrieron las tabernaá. Ición  con los vapores para Órán.
Elpúblico se proveyó anoche de vino, > F a l l © e l m i © 2i t o
laSteneifd^e agotaron Comuniéán.de Barcelona que ,hoy falleció,|
Lamavnr repentinamente, ó l conocido agente señor.
» ^ « l .
Se ha producido una cuesiíón entre los ía- | P e r c a n e ©
y los introductores d e l H oy se logró saber cóm o aconteciera el 
Sil M í ,  .s . ¡percance sufrido por él ministro de la Guerra
£ alcalde ha adoptado medidas para prote-1 durante el viaje á la posesión de ún amigo, 
ger la introducción y se p op  me castigar á | Haciendo una excursión iban en automóvil, 
cuantos coaccionen. je o n  Primo de Rivera, los generales Sánchez
La policía detuvo á un vinatero que sacó uní Gómez y  Villarino, y  al tomar una revuelta; 
pejo y no qui|o que se le graduara el vino, | por efecto de un bache, volcó  el vehículo, re- 
yaotros varios más pd(ejercer coacción . isulíando,Primo con heridas leves e n la  cabe- 
Agravase el coftflicto. |2a, Sánchez Gómez con una herida en ía
£1 Ayuntamiento se propone establecer ía - l  pierna y Vallefino con magullamiento general, 
anas reguladoras. | T odos se encuentran hoy bien, por carecer
de importancia ¡as lesiones. |
: . ^ © t i e i ó n  I
Los serenos han pedido á Lacierva la sii-| 
presión del unifórme y  que las plaza se pre­
vean también eon paisanos.
M o t a  o ü e i e s a
En el ministerio de Estado se nos facilita la 
siguiente nota: - >
El Mokri visitó ayer en París á León y  Cas­
tillo, dándole gracias por la participación que 
el capital español toma en e! emprésíiío al Es­
tado marroquí. ’
Se propone el Mokri marchar el viernes á 
Barcfc.’óna, continuando su viaje á Madrid y  
Tánger.
Oíra nota áé igual centro dice que el emba­
jador dé Franéiá ha comunicado á Allende ja| 
decisión.de Francia de que Liantey y  Régnault, 
'il'áyan'l'Cásablaiíca y  Uxda y estudien ¡asi
C a m M e ®  M á la t g ©
Han marchado á Barcelona numerosos agen-1  ̂MarzoB rÍP xrirtilanf:?-. «1 AcO PafíS á ¡3 VÍSté . , . , . GC 14.05 á 14.15
Londres á la vista . . . .  de 28.73 á 28.76 
Hamburgo á la vista , .  de 1.402 á 1.403 
Día 5 Marzo
París á ¡a vista. , . . . de 14.15 á 14.30 
Londres á !a vista. . . .  de 28.75 á 28.80 
Hanibúrg© á la vista . . ; de Í.401 á 1.403
Mr. Vaíettes y familia, 
don Ildefonso Ballesteros, don José Hlnojosa,
Mr. Luis Acubache, Mr. Hermon Boherae, don ba sido elevada de categoría la plaza de mé- 
Antonio Vargas, don José Vargas, don Anío-1 dico de la cárcel de Málaga, 
nio González Pérez, don Manuel Sánchez! L a  M ix t a .— Durante el presente mes se 
Martin, don Pedro Guerín y don Aureliano I reunirá la Comisión Mixta los días 14 y 28.
„ V- I G o e m a d ú r a s , —  En su domicilio, bebió
B ina  sa n g r ie n ta — En el fielato de la Cruz f anoche, equivocadamente la niña Aurora Ca- 
del Humilladero, riñeron ayer tarde Fernando | llejón Crespo un liquido corrosivo, producién- 
Saaz García, joven de 17 años, habitante e n ; dose quemaduras en ta boca, que le fueron 
tas próximas esterqueras, y un tal Rafael (a) curadas en la casa de socorro del distrito de
la Merced.
E n a g e n a c ió n .— La portera de la casa nú­
mero 1 de la calle del Mesón de Vélez, sufrió 
anoche un ataque de enagenación mental, 
arrojándose por la escalera, sin que afórtuna- 
damente se ocasionara daño alguno.
E n fe r m o .— Hállase enfermo el vicesecre­
tario de la sata segunda de esta Audiencia,
© B . O
B r é e lo  d e  l i o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-rÁmericano).—
duació e! álcálde'píesencia la gra-
_ B© MeMMa
Enfe Restinga se áctivarí las consíruccionés 
de barracones.
Los cañoneros Aíarrí'/z Alonso Pintón y  Ge- 
nml Couf-̂ d vSe ocupan en llevar víveres á 
tropas.'
1*0S moros han barraca jun-
*0alcampamento é só ' P  ® vender café 
. El diputado Maritael -  bordo
ta a p a ra v is ita i ja R . 
de Beni‘Bui-Fruor
Be .P-aisna/:  ̂ x 
pan joven di inca rabaya en la o ••
ríe una sohaar rtad COI pio^r n i  
nn.í X ríela catalana a rm cíe realizar im- 
PWantes mejoras locales.
Onz a s . . . . . . . 113‘60
Alfonsinas . . , , . 113‘40
Isábeünas. . . . . . 113*75
Francos . . . 113‘40
Libras. . . . . .  . 28*30
M a r c o s ............................. 138‘^5
Liras . . . . . .  . Í13‘0()
Reis. . . .  . . . . 5 ‘70
Dollars. . . . . . . 5 ‘70
I n g r e s o s  d e  lo s  A n d a lu ce s .-^ E n  la pri­
mera decena de F ebrero próximo pasado re­
caudó la compañía ferroviaria de los Andalu
Pañolete
Este, con una azada, infirió á su contrincan­
te una grave herida en !a cabeza.
El lesionado fué asistido en la casa de so^ 
corro dé la calle del Cerrojo, pasando luego á 
su domicilio.
El agresor se dió á la fuga.
L o s  d a m n ifica d o s  a g r ie u l ío r e s .—Harí , «..ua vn. to
sido nombrados vocales paralante la Comisión f don Santiago Aparicio Aparicio, 
gestora de industriales penudicados por la ! j  x j
i catpttofe. los propietarios labradores siguien- diz lleglrá hoy á Moraga la compañía de zar-
p «  d  dé V e -„tfL a rg á !e^ ^ ^ ^ ^  1 h L e r S
na, por el de Joírón y Lomilias; don Francisco i ru irS m fl ^  temporada de
Muñoz Muñoz, por el de El Cerro del M oro. Í e
Delegados de estas prédios en Málaga, don | en breve dltará^
encaminadas á que se rectifique la línea del 
^ , ferrocarril de Málaga á Torre del Mar, en
E l G o b e r n a d o r , t— Esta tarde saldrá para Uquelios sitios en que el mar combate el íe- 
Madrid y Bilbao el Gobernador señor marqués f rraplen, •
de Unzáidel Valle, .. | A s o c ia c ió n  da  la F ra n sa . —  Ha sido
Asegúrase que la Inspección .municipal ter-! aplazada para el domingo próximo, á las dos 
minará hoy y  que mientras dure ¡a ausencia do la tarde, en la redacción de El Popular,
Vicente de Salas Martínez.
Representante general, don Pedro A , Rozo.
del Sr. Vélasco, formulará el Sr. Aranguren 
el pliego de cargo, que someterá á ía sanción 
de la príraem autoridad de la provincia, cuan­
tío regrése, que será dentro dé tres ó  cuatro 
idías.
Ia sesión de Junta directiva anunciada para 
esta noche.
A c e i t e .— Ayer entraron en Málaga 100 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 39 
reales y  medio en puerta.
Programa para esta noche:
«Hombre de mármol* (estreno), «Serenata 
desastrosa*, «Bomberos en Madrid», «Donde 
las dan las toman», «Regatas en Londres» (es­
treno), «jPobre madre!» (estreno), «Nuevo 
criado», «Requiebros indios» (estreno), «Ami­
go  de los perros y esgrima de caballería» (es­
treno) y «El secreto de la bruja».
O i n e m a t ó g F a f o  V i e t O F i a
Lo desapacible del tiempo no restó anoche 
concurrencia alguna á este salón, que vióse 
lleno de selecto y  numeroso público.
La bella Sultanita y el original negro mister 
Johnson, consiguieron un nuevo triunfo en su 
notable trabajo, especialmente el segundo que 
sorprendió agradablemente á la concurrencia, 
tacando con imperfecto instrumento de jugue­
te, uno de los más hermosos números de la 
ópera Tosca.
A! ser conocida la circunstancia de que ios 
citados artistas solo tomarán parte érí este es­
pectáculo durante cinco días más, Ig demanda 
de localidades para dichas funciones es na- 
miimerosa, constándonos que muchas peiscH 
ñas se disponen igualmente á adquirirlas.
La empresa ha abierto abonos especiales de 
veinte secciones correlativas, á los siguientes 
precios: Para la l.*̂  ó 4."' sección, ptas. ¿ ‘75. 
— Para 2.®̂  ó 4.®̂  Idem, pías. 7 ‘25, cuyos abo­
nos se despachan de 4 á 5 de la tarde.
Consulta especial económica
PARA LAS
Enf©Finedade8 dolo® ©Jo® 
M a rte s , ju e v e s  y  s á b s d o s ,  d e  9 .á  11 m . 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced 25, bajo
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos deJ 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo é  
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios; 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la S®«. 
ciedad Económica: Plaza de la Constitución n é - 
mero, 3, pral.
Los] presentarán una cañ­
en las próxima^ elecciones municlpa- medidas necesáriás para preparar la ergani-
También le comunicó eí propósito de dicha 
de Inca ® '̂“S^niiento üe infaníe- nación de enviar 3,700 hombres para terminar
-  ta pacificación;
i Aíiénde acogió la siota en los térmiríos de 
Icordialidad cofrespoiidieníes á la estrecha in- 
5 iVIarzo 1^08. |teligencta que existe entre los tíos países.
L,.  ̂ Bleeeióia | Bespaeli©lé Guerra despacha hoy con
R e g r e s o  
banana regresará^^ Madrid García Prieto.
. Comiisiéii
. Ea comisión del Gorígreso que entiende en 
jgr°y^to de ley contrá las plagas del campo 
aa reunido, dictartiinarído íavorabiementé. 
I Alumbram^iento
seguro que la reiría doña Victoria 
luz en Madrid.
CF©i©iieia-
palatinos coinciden érí creer que la
que dará á luz en la segu id* quince-
Iros demócratA©
de que se reanuden las sesiones de 
en el i® •'®“ nlrán los exminisíros demócratas 
Bpnrrt ríe López Domínguez, para
P®barCá emprehder en
£xplieaeiosi©s
^  Maura ¡asisten en quo ta au- 
n« esYríelve
Toledo
El día 17 marchará D. Alfonso á Toledo, 
acompañándole Primó de Rivera y  él prífteipe 
japonés Kuni.
Los alumnos de la Academia de Infantería 
harán ejercicios de tiro, maniobrando luego.
Bi Gob@Fi3.adoF de Céiita
B1 general García Aldava estuvo conferen- 
ciavido con Primo de Rivera, asegurando á 
éste que la tranquilidad reina en Ceuta.
Respecto dé! contrabando de armas dícese 
que le expusó su creencia de que podía evi-
CA PÍTU LO  I
B© como el duque, d© £.©Fma ereyó que 
podía quedaFse ©u la eoFte.
partidarios del 
á tomar
represalias por el asesinato de aquél. 
C onfeFeueia
El diputado Llorens y  Primo de Rivera con­
ferenciaron a^ rca  del monumento que se 
construirá en Segovig á Daoiz y  Velardé. 
C i v i l e s  aFFollados
f  comunicado á Be«?qda que el tren numero 9 atropelló á una j* 
de ía g».irdla eivB, a una pareja
Aun no estaban acabadas de hacer las maletas á la ligera, 
com o equipaje de quien se fuga, cuando el duque de Lerma 
recibió una carta cuya letra, es decir, la de su sobrescrito, no 
conocía, y  parecía ser de mujer.
En la situación en que el duque de Lerma: se encontraba, 
aquel incidente tenia un interés que n© hubiera tenido en otra 
ocasión.
El duque se apresuró á abrir la carta, y  se encontró que 
decía asi:
«Eminentísimo y  excelentísim o señor cardenal duque de 
Lerma.— Se que acaban de nom braros del consejo privado de 
su magestad, lo  que aunqxie os parezéa extraño se lo debeis á 
esta vuestra humilde servidora. ÍEs posible creáis que esto no 
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El pilluslo de París
POR
Fedi»o Z^eeone
( c o n t i n u a c i ó n )
que íe h abía  causado la  llegada del te rr i­
b le  «agen te  de n e g o c io s ;*  pero  se quedó 
co rta d o  é in erte  a l pensar en el g ra ve  pe­
lig ro  que co rr ía  el h ijo  de M a rga rita , 
tar to  que so lo  la  idea de la  ca tá stro fe  
que podría  resu ltar de la  prisión  de M a- 
y e r  en sem ejante m om ento le  h acía  ex - 
trem ecer.
D u ran te  un ra to  estu vo  ten tado de 
a b rir  é l m ism o la  pu erta  y  de su p licarle  
que se a le jara  cuanto  an tes; pero  un n ue­
v o  ineidente v in o  á d istraer op ortu n a ­
m ente su a ten ción , y  n uestros tres p er ­
sonajes p restaron  o ido y  esperaron .
A cab ab an  de o ir  ru ido en el porta l y  
pasos p recip itados en la  esca lera .
M a y er  pa lideció  im perceptiblem ente y  
sus ce jas se co n tra je ro n . E n  ese m om en­
to  le rodeaban  p or  todas partes peligros, 
y  á pesar de su audacia y  experiencia  en 
las m ás crítica s  situ acion es, tu v o  m iedo.
L le v ó  in stin tivam ente  la  m ano á la  
cu la ta  de una p is to la  que ocu lta b a  en el 
bo lsillo  de su so b re to d o ... y  con  la  m ira­
da fija  en la  pu erta , el cuerpo  inclinado 
y  el o ido a ten to , e sp e ró ...
P o r  fin  se abrió  la  pu erta .
-T ip o . . .
— lE l!
CAPITULO IT
B ep p a
¡E ra  B eppa!
E sta ba  pálida, azorada , con  los cabe­
llos y  el vestido d esorden ados ... Apenas 
v ió  á M ayer corr ió  h acia  él y  lé cog ió  
las m anos.
— M a y er, le  d ijo , vienen , están avisa­
dos, vete , escápate ó eres p erd ido ...
— ¡Y a ! con testó  M ayer.
— N o te  quedan más que algunos m i­
nutos, te  d igo que h u y a s ...  ¡D ate  prisa!
M ayer corr ió  á la ventana y  la  ab rió ..
A l resplandor de la  luna se veia á lo 
le jos , pero m uy le jos tod a v ía , un grupo 
de gendarm es em bozados en sus largas 
capas. M ayer reprim ió un m ovim iento 
de ira.
— ¿P ero  quién les ha a v isa d o ? ... excla ­
mó con  una m irada llena de am enazas.
•Acabo de saberlo .
— ¡A h ! .. .  E s una deuda de sa n g re ... y  
será p reciso  que la  pague.
Y  com o al decir eso se volviese M ayer 
hacia T ip o , que perm anecía en pie en un 
rincón  del cu a rto , B eppa siguió ese m o­
v im ien to y  en tonces v ió  al jo v e n  ob rero .
D ió  un g r ito  penetrante y  corr ió  don ­
de estaba , t
— ¡V os! ¡V os a q u í !. ..  d ijo  m edio lo c a ..
M ay er  acababa de preparar su p isto la
— S í.. .  ¡E l m ism o! E l que no nos deja 
ni á  sol n i á som bra , el que nos persigue 
com o á fie ra s ... continuó ciego de ira : en 
M arsella , en L y o n , en B x tra sb u rg o , en 
todas partes le hem os e n co n tra d o ...P e ro  
y a  es tiem po de que ajustem os nuestras 
cuentas, y  antes de a lejarm e qu iero qu i­
tar este estorbo.
Y  uniendo el adem án á la  palabra , 
apuntó á T ip o , que por  su parte  se había 
apoderado de o tra  p isto la  y  se d isponía á 
defender su v ida  am enazada.
B eppa dió a l ver esos m ovim ientos un 
sa lto  com o una leona á quien se quieren 
arrebatar sus ca ch orros .
— ¡D eten éos !.. ex c la m ó  con  v o z  v i-
Y  dirigiéndose mas p a rticu la rm en te  á 
M ayer:
— S s cu c h a ...  p rosigu ió , he venido aquí 
solo para sa lv a rte ; no te  quedan sino al-
gan os m in u to s ... V e t e .. .  N o 
seg u n d o ... Pero si te  a treves a  a ten tar 
co n tra  su v ida , si te  atrevieres^ a  o en- 
derle, te  ju ro  aquí que la  e n e m ip  mas 
grande que hayas ten ido jam as, o pu i
ras tener, será B eppa. '
M ayer se en cogió  de h om bros con  aes- 
dén, y  es verosím il que iba á llev a r  a ca ­
bo su propósito  cuando el paso de los ca ­
ba llos , que cada vez llegaba m as d istin to
á SUS oidos, le  record ó  lo c r ít ic o  de la si­
tu ación  en que se en con trab a .
— ¡Me con form o! d ijo , porqu e uo se 
halla  aquí en pe ligro  solam ente m i v ia a , 
sino que está  in teresada tod a  n uestra  
asociación  y  conviene obrar  con  pru den ­
c ia . . .  P ero  no perderá  nada el señ orito  
T ip o  p or esperar, y  le p rom eto  que antes 
de p o co  ten drá  n oticias m ías. . ,
T ip o  dejó escapar una ca rca ja d a  ir ó ­
n ica  a l o ir  esas am enazas, y  sa ludando 
á  M ayer con  exagerada cortesía  le res­
pondió con  ton o bu rlón : .
— M ucho celebraré que me las deis 
p ron to , y  espero tener el h on or de v o l­
veros á v er ; con  que h asta  la  v is ta , se­
ñ or M a y er, y  perdonad si no os a co m ­
p a ñ o .. .  . >
M ay er  se h abía  m a rch a d o ... A pen as 
hubo desaparecido, y  en cu an to  B e p p a  
se cerc io ró  de que había pod ido lib ra rse  
de los que ven ían  á. prenderle , se v o lv ió  
hapia T ip o  y  A lb e r to , y  d ir ig ién d ose  á 
este ú ltim o le d ijo  con  acen to su plicante.
Señor A lb e rto , tengo que hablarliii 
v u estro  am igo , con  él so lo .., y  quisietL^
— Q ueréis que me retire . ; '
— P o r  un instante nada m ás...
A lb e r to  pareció  preguntar á  l ip o  cob 
la  v is ta .
— ¿L o  deseas tam bién? le dijo en toz 
b a ja .
— Q uizá obten ga  a lgo  de ella.
— E n ton ces  os de jo .
— H a sta  lu e g o .
T ip o  y  B eppa se quedaron solos...Bep. 
pa estaba  m uy conm ovida y  su corazóii 
pa lp itaba  co n  v io len cia .'
T ra b a jo  le costa ba  tam bién á Tipo do. 
m inar cierta  tu rbación , y  cuando sumí,' 
rada  se en con traba  «on  la  ardiente y fija 
de la  jo v e n  sentía un extremecimiento 
h asta  en lo más profun do del corazón.
Y  sin em b argo . T ip o  no amaba á esa 
m u je r ...  P ero  era jo v e n , muyhermosay 
veia  que era am ado con una pasión al), 
so lu ta .
D u ran te  a lgu nos segundos permaneció 
B epp a  en pie, in m óvil, silenciosa, con 
los  brazos cru zados sobre el pecho y es- 
forzá n d ose  por contener los latidos de sn 
co ra zó n .
T ip o  fu é  el p rim ero que tom ó la pala, 
b ra . '
— B epp a , le d ijo  con  una emoción que 




n  F w i m  K  F.
E specialidadeff^iarm acéuticas de g aran tizd a  pureza y  de recon ocid a  eficacia  y  econom ía
C ü i B a i a .  2 2 .— Má
f
Grt
i, E m inentes é inm unerables m éd icos que ¡as p r e s c r ib e ^ n  tod a  E spañ a, lo  certifican . M i l e s j e  en ferm os cu ra d os  son  p ú b lico  testim onio
« . i
'.-.ríbe  d e  H e m o ílo b in a  y  Q lice ro fo s fa to  d e  ca l. l d .d e  H ip otosfiíos , Id. d e  H o ja s  d e  Nogal io d a d o .Id . de  D ig iM . Id. de G ib e rU d . de ^  
llt e r o fo s fa to .d e  ca l. Id . d e  Q u ina . Id. de  Q u in a  fe rru g in oso . Id. de R á b a n o  io d a d o . Id. de P a ro to io d u ro  de H ierro inalterab.Ie.Id. ^
Vino de H em oglobina y Q licerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Y odotánico. Id. Yodotáulcg fosfatado 
Id. de Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Som ción  de C lorh iarofosfa ío de cal., id. id. id. creo 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, G uayacol y  Terpinol.
yodotánico. Id. Y odotánico fosfatado. ^  Glicewfosfato á'caT¡mnÜMo:'Ko¥gr^^  ̂ Píldoras vegetales purgantes, etc., efe
C O S E RSe ruega al pñlelic© visite nuestros Establecimientos para/exa- í»í*ar los bordados de todos les estiles: Encajes, Realce, Matices, Pacto vainica, «te., «jeeutándose con la Máquina
D o m @ ® t í © a  b o b i n a
ís jffiísma que so emplea universalmente para las familias en las la- 
feorsí de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura
iá p in a s  “ S IH Q E B k
Compsdiia Simgep di® máquinas P’ait«a e«sev
ESTABLICIMIMTOS PARA LA VFÍNTA ‘
II
SSAlasa, 1 1.
M o lid a , 9 , €a iv«a .‘a  9
V é l * » —H á l la la ,  ’S’, M o rc a d
eBtíoaRr̂ Kumvftrmmm a
Sin m ed ica m éa íos , prou to  y  grata- 
iBsnte a p rov ech an d o las fuerzas o rg á ­
nicas naturales, in du cidas al o rg a n ism o 
gen ita l de  am bos sex os , ai que  com u ­
n ica  ios  ardores y  lozan ías d e  ia  ma© 
íiana y  v ig o r o sa  ju ven tu d .
N u ev o  rem ed ió  ex tern o
L o s  in ternos ó  b o  p rod u ­
cen  e fe cto  si son  d éb ile s  ó  perjud ican  
la salud al ser en érg icos . P ed id  
k e s m s h ® ,  á '5 pesetas en tod as las 
b o tica s  d e  E spaña, D e  venta  en M á la ­
g a ; farm acias d e  D . F é lix  P érez  S ou - 
v irón , G ranada, 42 ,y 44» V úe D . Juan 
B autista Canales, C om pañía, 15, y  en  
todas las b oticas  b ien  surtidas de la 
capita l y  de la p rov in c ia .— [Suprem o 
tratam iento p or  el que  se  co n sig u e  la 
eaerg ía  ju v en il pron to  y  p^Ugrol
EL DOLOR DE CABEZA
íB. C A £ .»S IR ©
d e s a p a re c e  en  e in e e  m in u to s  
e o n  la  H e m i e i p a n i n a  d e
El doler de cabeza Jaquecas desapaiscen en cinco minutos c©n la Hmicranina 
d elD f. M. Caldeiro. La Hemicranina ®s noíabüísiaaa, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etislogía determinada, en las Neuralgias 
áfrigort (producidas por el frió), intercostales, anémicas y sitlítica», en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la (ríase médica. Se vende en todas las fármacias, y  el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A i ? © i i a l ,  1 5  y  B 'M e i 't a  d e l  i^ © I ,  © . - ' - M a d l i y i dhOS s
C o sí e !  I l e o s ’  o o r i s e s o  Ií U C I L E  d e í  e é l e l s r e  M Ü K S U N N
m  0365 SE H EM 0SEM
SÍEAPRE " PRONTO ” Á TODAS LAS EDADES
CON b Ü G I li
aparatíto €¡ue acompaña á los frascos
B¡ períaniado licor es deifioda í O | rP  es Inaíeasip w n  pora quio- 
Híerciopela el cutis nes padezcan de la Bista
IsüQIsE es lo úelco q m  liace crecer los ojos 
EN PEKFilM EKiAS I [PreGÍo:DIEZFESETAS|
Kepi;es©níaníe en ESPAÑA: VÍGTOK. - M allorca, 184.pRepOHfl
lA
ó ~
ti& rra d e  v in o  d e  L e b r i ja  
para clarifícadón de vinos y
aguardientes.
Pí'ecto: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fusíer.
L e c h e  c o n d e n s a d a  c o n  to d a  la  crem a
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas d i las renombradas nraderaíd» 
Holanda Meridi®nal.
Segím certificados d« los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, no tiene ninguna substancia nociva, s ie n d o  el lói»- 
jo i*  a l i m e n t o  piquea l o s  n i ñ o s .
De venta en los principales establecimientos.
v e i s - d e n ,  
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Administración 
darán razón.
M S R ¥ I M O  
<8.ei l l o c t o f
T a l l e r  d© p in t u r a
DE
Nada más inofeasivotti más activo para. Ies doloroe de calían uiiiitiág 
vahides, epilepsia y demás nerviosas. Los males del í^stómago dtl mmát r 
los de la infancia en geaeral, se cursa infaliblemenie. Buenas boücfiásyj 
pesetas caja.— Se remiten per «onreo á todas partes. fí
La correspondencia, Carretas, 39. Madrid. En ftiálaita, faimajia de 1. ?rol#ita
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierra y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
Tarrijas lOff.-MALA^A 
fmkáaáa en  1 8 6 7
9. Aitiio Blaio é bija
C iru ja n o  D e n t is ta  
Legalmente autorizado. 
Conocido por Toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus graiv» 
des conocimientos en la eliníca 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras comple*-
V i n o  d ®  B a y a t i r d
P e p t o n a  F o s f k t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos le g dibiiig. él 
VINO D I  BAYARD les dará con seM ^á^d la FUERZA t la SALlJi) 
en tedas farmadas. — y e .»  Paris * '
..aS á
L a  A l i a n z a A le m á n
Sociedad Máiaü mira loé ütdáenks del trabajo
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en M á l a ^  su provincia: Don Memuel Moren© Lamberte.
,  ia t i is s © r ©  ^
Se necesita un empleado ale­
mán para correspondencia ex- 
trangera.
Darán detalles en Calle, T o ­
rrijas número 31.
precios muy económ*-
, j ! " J ? « t e ' . o d a s l Í ° d e n t a d » .  
i. „^i vibles hechas por otros 
ucntistas. Se empasta y orifioa 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
4 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS ’




No;desconfieis: está de vuestra parte una mujeT enamorada de 
don Rodrigo que puede mucho en la-córte. O s espero: venid 
esta noche á las doce por el postigo de mi casa que da al jar- 
din de la Priora, donde os esperará un criad®.— Guárdeos 
D ios.— Vuestra servidora.-^D oña Ana de Confieras.»
El duque no mandó deshacer las maletas; pero mandó se 
retirase el coche de camino que ya estaba á la puerta de la 
casa.
P oco  después el duque recibió una orden del rey en que le 
mandaba ir á palacio.
Esto alteró algún tanto á Lerma.
T em ió que la carta que habla recibido antes hubiese sido 
un lazo.
Pero no había medio de negarse.
Pidió una carroza, y  armado de la púrpura y del capelo se 
fué á palacio.
Encontró al rey complaciente: más que complaciente, ca­
riñoso, y  esto le alentó, por que conocía  dem asiado á Feli­
pe III.
— Creo que os escapábais, duque, d ijo  el rey, y  no sé por 
qué os arrojabais á tanto.
— Nunca hubiera salido de la corte, señor, sin pedir licen­
cia á vuestra majestad, contestó Lerma.
— Pues mirad, dijo el rey: mi secretario que os llevó mi 
orden de que viniérais, encontró á la puerta de vuestra casa un 
gran coche de viaje, en el cual estaban cargando cofres y  ma­
letas: preguntó que era aquello, y le respondieron que vos os 
poníais en camino: quiso saber á donde, y  le contestaron que 
no sabían.
— Y  bien, señor, dijo Lerma cada vez más alentado; ¿qué 
tiene de extraño el temor en quien de tal manera se vé perse­
guido y  vilipendiado por su propia sangre?
— A causa de vuestra sangre, duque, dijo el rey; por que 
si el duque de Uceda es vuestro hijo, no lo es menos el mar-
lis DE SlilE r a s
(leiorias del feip# de Felipe líl j Felipe If)
PO R
D. Manuel Fernández y González
t o m o  IV
M á l a g a
T ipo g ra fía  d e  El  P o p u l a r
1908
Edicto de ia Junta provincial de Instrucción pú­
blica, ordenando la sesión doble en todas las es­
cuelas de la provincia.
—Circular de esla Administración de Hacienda 
esnminando con multa á diversos Ayuntamientos 
que no han remitido certificaciones trimestrales de 
los ingresos obtenidos por renta de propios y ar­
bitrio de pesas y medidas.
—Dia señalado á cada pueblo, de acuerdo con 
lo propuesto por la Comisión mixta de recluta­
miento, para la presentación al juicio de revisión 
ante la misma de los mozos del actual reemplazo 
y anteriores,obligados á ello.
—Circular del presidente de dicha Comisión, 
dictando reglas acerca del cumplimiento de aque­
lla obligación.
—Nota de las obras ejecutadas por el Ayunta­
miento de Málaga en la última semana de Fe­
brero.
—Relación de señores médicos cirujanos que 
han obtenido patente este año para el ejerci­
cio de su profesión en la capital y pueblos de la 
provincia.
—Los ayuntamientos de la provincia anuncian 
haberse declarado definitivas las listas de electo­
res de compromisarios para senadores.
—Los de Villanueva de Tapia y Montejaque 
prrticipan hallarse al público en aquellás Secreta­
rias las cuentas municipales de 1907 y reparto de 
consumos para 1908, respectivamente.
—El de Ojén anuncia la vacante de Secretario,
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificad .as fí 
3, su peso en canal y derecho de adí'uíiOfl'df 
._'6sconceptos: „  . . .
15 vacunas y 5 terneras, peso 2.448.,750 láaliji 
mos; pesetas 244,87.
33 lanar y cabrío, pese 373,250 JiíHogrames; p  
S6ÍSS 14 93
14 cerdos, peso 1.198,50QT.<;ilogrEmo8; p'esdsi 
119,8§.
Jamones y embufi¿ó8, 060,000 kilograffioiiP®' 
setas 00,09.
20 pieles, pesetas.
T o te l^ ép eso : 4.020,500kilogramos
TOiiíal de adeudo: 384,65 pesetas.
C em enterios
Reeaudaclón obtenida en el día de la fecha, P® 
los conceptos siguientes: '




Entre madre é hija:
—Di, Enriqueta, ¿por qué mj'juegas cont»'
ñeca?
—Porque quiero guardarla p,ara cuando 
hijos.
—¿Y si no los tienes?
—Entonces será para m is ' nietos.
♦#
Michigáflez defiende ao' ¿q eijurado áun asesíj 
que ha cortado la cabe?  ̂ ¿  ¿u víctima, y en
Registipo e iv il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: José Abad Peñalver, María Robles 
Chica y Francisco Rodrígnez Jiínénéz.
Defunciones: Elisa Muedano Vidal, Antonio Pa­
lomo Ppstlgo y Juan Jiménez Vargas.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; AntoniaJiménez González. 
Defunciones: Francisco Ecbecopar Larrony. 
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Francisco Martín del Río y Dolores 
Doña Alcántara.
Defunciones: María Lara Lastra.
arranque oratorio excfi ntia: , 0,1
— jNo condenéis á ir ,¿erté á mi defendido! 
ta con una cabeza • sacrificada, señores ¡uran»' 
hasta con una!
O bsepvaGiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana 
767,81.
Temperatura mínima, 8,4.
Idem máxima del día anterior, 16,1.
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, tranquila,
ESFo t ÁCULOS ,
I CINEMATC ,qrafO IDEAL.—Situado enlaP* 
za de los Mo' fos.
Secciones , variadas á las siete y media, ocd 
media^ n«f .ve y media y diez y media. .
Entrâ 'i de preferencia, 30 céntimos; Idem p 
ral, ISSrjem.
CIW.ÍMATOQRAFO VICTORIA.-Situado en 
f  ca lle  Liborio García (antes Almacenes).
Secciones á las siete y media, ocho y 
nueve y media y diez y media.
En cada sección se exhibirán seis cuadros ® 
matográficos con películas de gran novedad J 
presentará la pareja de bailes internacionales 
■ lia Sultanita y el negro James Jolinscm.
Preferencia, 40 céntimos; general, 20 ídem*
i ■Díjogfsfía -PofiVfiÁR
